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La presente investigación de tipo no experimental, descriptivo y correlacional 
analizó la forma en que la estrategia comunicativa se relaciona con la 
responsabilidad social empresarial en la empresa DANPER S.A.C., Trujillo 
2016.,Al respecto, en base a una población de 1000 trabajadores, se aplicó una 
encuesta a un muestra probabilística de 278 personas. Se obtuvo como resultado 
que existe una correlación altamente significativa con un nivel de significancia del 
1% y una confiabilidad alta, por lo tanto se puede decir que ambas variables se 
relacionan entre sí. Ello se pudo corroborar con la prueba estadística con un valor 
de Chi cuadrado el cual incide significativamente y de una manera positiva. 
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This non experimental, descriptive and correlational research was intended in 
order to analyze the way the communicative strategy is related with the social 
responsibility policy of Danper SAC, Trujillo 2016. In this regard, based in a 
population of 1000 workers, it was applied a survey to a probabilistic sample 278 
people. As a result, there was a highly significant correlation with a significance 
level of 1% and a high reliability, therefore it can be said that both variables are 
related. This could be corroborated by the statistical test with a Chi square value 
which affects significantly and in a positive way. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
Durante las últimas décadas, se produjeron en la sociedad una serie de cambios que llevaron a una 
redefinición en la manera de entender y del hacer de las empresas. La existencia de este mundo 
moderno ha introducido culturas, sin tomar en cuenta fronteras, un entorno globalizado que exige de 
las organizaciones mayor disposición al cambio, capacidad de adaptación al mismo, así como 
también una disposición abierta a la interrelación entre ellos. A pesar de lo dicho, la mayoría de las 
empresas se encuentran en crisis, debido a su falta de capacidad para responder actualmente a los 
cambios del medio en que operan.   
 
Cuando los mercados se ganan a golpe de innovación, de creatividad, y de influencia, la 
superioridad de una empresa depende más que nunca del talento de sus hombres, de su 
movilización, de su compromiso, de sus motivaciones 
 
Actualmente, la comunicación es un tema que cobra cada vez mayor importancia, tanto en los seres 
humanos como en las organizaciones. Ambos utilizan esta herramienta a diario para lograr el 
alcance de sus objetivos y metas. Por lo tanto, las estrategias comunicativas deben ser planeadas y 
manejadas cuidadosamente, ya que éstas son el primer paso para lograr una imagen positiva de la 
empresa en la comunidad en la que se encuentra inserta. 
 
Las buenas prácticas comunicacionales son así  las que harán que la identidad e imagen de la 
empresa se vea fortalecida. La idea es actuar para generar, de acuerdo a los objetivos y metas de la 
empresa, prestigio, credibilidad y amplitud para enfrentar posibles crisis comunicacionales que se 
pueden dar debido al impacto social, medioambiental o político que puede generar la empresa en su 
entorno cercano, en la sociedad. 
 
Es por eso que  la comunicación es parte fundamental de toda empresa a la hora de llevar a cabo 
sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial. En tal sentido, la responsabilidad social 
empresarial se está colocando a la vanguardia de las estrategias empresariales, reflejando cambios 
radicales en los lugares de trabajo, representando una nueva realidad competitiva. Se está pasando 
de una organización responsable, con el ambiente, la sociedad y la economía, a una virtuosa de 
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responsabilidad que lidera el futuro de las empresas. Todo este cambio se ha venido dando gracias 
a la presión ejercida por la globalización. (Córdova, 2009). 
   
Conscientes de este escenario, los organismos internacionales están reaccionando frente al tema 
de responsabilidad social empresarial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2002), está 
realizando campañas en diversos países para adoptar una metodología, llamada balance social, 
para que los empresarios puedan medir sus acciones en beneficio de los trabajadores, clientes, 
proveedores y todo el entorno humano que genera una empresa. 
     
Así también, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2000) lanzó la iniciativa bajo el nombre 
de global compact (pacto global) permitiendo que las acciones de responsabilidad social se 
coloquen a la cabeza de las estrategias de una multitud de empresas y gobiernos en el mundo.  
   
En la actualidad, las expectativas de las empresas dentro de la sociedad están cambiando: Los 
consumidores exigen nuevas cualidades, los inversores y accionistas consideran las prácticas 
sociales y medioambientales como indicador de buen gobierno, la sociedad civil ejerce escrutinios 
sobre sus actividades y las reguladoras empiezan a crear marcos legislativos que incentivan la 
Responsabilidad Social Empresarial. Esto viene a crear un nuevo reto: obtener beneficios creando 
valor económico, medioambiental y social para los accionistas, pero también para la sociedad en su 
conjunto.   
 
Aun cuando la Empresa Danper S.A.C., es una empresa con más de 20 años de creación y un gran 
auge desde sus inicios en producción y exportación de conservas de espárrago, alcachofa, pimiento 
del piquillo, hortalizas en general y frutas, así como espárragos frescos y congelados, además de 
cumplir con la estabilidad laboral de su personal, no se sabe cómo la estrategia comunicativa incide 
en el logro de una buena responsabilidad social empresarial en la empresa, ya que por ser la 
responsabilidad social una estrategia que conlleva a la misma a influir de manera positiva en el 
entorno donde se involucra.    
 
Por tal motivo la RSE como estrategia comunicativa constituye un factor determinante en el 
crecimiento económico y sostenibilidad de las organizaciones, las que al ser socialmente 
responsables pueden gozar de una posición más sólida en la economía global respecto a su 
competencia al poseer una serie de ventajas competitivas sobre sus competidores; por ello, la 
comunicación es parte fundamental de la empresa a la hora de llevar a cabo sus estrategias y 
planes de Responsabilidad Social, enmarcada en la contribución al desarrollo humano sustentable, 
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a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, 
hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la 
calidad de vida de toda la comunidad. 
 
Después de varios años debatiendo y trabajando sobre la responsabilidad social, lo que ahora se 
presenta como un reto para muchos de los que están interesados en impulsar esta forma de 
entender el papel de la empresa en la sociedad, es pasar de la retórica a los hechos, y hacer que 
estos maduren. 
 
Hablar de gestión de la responsabilidad social empresarial no solo implica hablar del 
comportamiento empresarial responsable con la población en general, sino el vínculo entre la 
empresa y la sociedad para su desarrollo local, así como la gestión de la inversión social para el 
estado. 
 
Las organizaciones llevan a cabo la gestión de la RSE apoyándose en planes directores de 
sostenibilidad o planes estratégicos, documentos que hacen referencia al conjunto de acciones 
planificadas para contribuir a la sociedad, a la conservación y protección de los recursos naturales y 
al medio ambiente en general. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias comunicativas y la responsabilidad social 




La Responsabilidad Social Empresarial va de la mano con las estrategias comunicativas, la cual es 
un tema que ha cobrado fuerza aceleradamente hoy en día por los nuevos retos estratégicos que 
conlleva a la empresa a mantenerse activa e influir en la comunicación empresarial tanto interno 
como externo mejorando la imagen de empresa en el entorno que la rodea. Además, constituye una 
nueva forma de hacer negocios, y una mejor manera de comunicación donde la empresa busca 
fundamentar sus decisiones en la ética y en la inclusión de los intereses de todos los públicos que 
afectan y son afectados por ésta. En éste sentido puede decirse que la RSE surge para responder a 
las necesidades sociales, económicas y ambientales; y a su vez, mejorar la productividad en el 
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trabajo, el clima laboral, y convertirse en un distintivo de competitividad empresarial al otorgarle un 
valor agregado a aquellas empresas que la adoptan voluntariamente como lo podría ser una mejor 
valoración de la imagen y reputación organizacional.    
 
Desde este contexto, la investigación propone llenar un  vacío en la información específica de la 
relación entre comunicación y responsabilidad social empresarial concretamente en empresas 
trujillanas 
 
La Responsabilidad Social Empresarial y sus estrategias comunicativas en la Empresa Danper 
S.A.C de Trujillo puede conducir a la empresa a desarrollar nuevas técnicas que le permitan a la 
misma contribuir con: una comunicación adecuada entre los trabajadores de la empresa y sus 
moradores cercanos a ellos,  logrando de ésta manera una satisfactoria relación entre el personal, el 
medio ambiente y la comunidad. Justificándose de acuerdo a la línea de investigación de la 
Deontología profesional y responsabilidad social. 
 
Ya que esta línea de basa en el estudio de las formas de desarrollo profesional dentro de los 
cánones de los referentes legales, éticos y sociales, así como las pautas y códigos de 
autorregulación. Además que permite realizar un análisis de las estrategias de responsabilidad 




Para la concreción del presente Proyecto de Investigación encontramos las siguientes limitaciones: 
El acceso a las áreas administrativas de la Empresa Danper, el cual se dio solución presentando 
una solicitud al jefe de área y exponiendo los beneficios de esta investigación para la empresa. 
 
Otras de las limitaciones es que metodológicamente, los datos no pueden generalizarse dada la 
naturaleza específica dela investigación y solo son válidos para la empresa en estudio. Sin 
embargo, el trabajo constituye como un documento que servirá  como antecedente a 
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1.5.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de relación existente entre las estrategias comunicativas y la 
responsabilidad social empresarial en la empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
• Evaluar las estrategias comunicativas de la Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
• Identificar el nivel de responsabilidad social de la Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
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Andersen P. (2011), en su tesis: Análisis de las estrategias comunicacionales de responsabilidad 
social empresarial, el caso de Methanex Chile Limited – Punta Arenas de la Universidad Austral de 
Chile, en Valdivia – Chile. Explicó que dicha  empresa considera que es indispensable escuchar con 
atención a sus empleados, las familias de éstos y la comunidad en general- El objetivo es no 
solamente  mejorar siempre la imagen pública, sino además de mostrarse como una empresa 
abierta y preocupada por el medio que la rodea, y como un aporte a la región. Destacan la 
importancia de reconocer siempre lo logros y méritos de sus empleados con el fin de generar un 
buen clima laboral y mantener la motivación de éstos. Se puede concluir en general que la imagen 
pública de Methanex es buena tanto en su interior como exterior. Existe claridad en la población, en 
general, que la empresa constituye un significativo aporte a la región y que es socialmente 
responsable con sus empleados y la comunidad donde se encuentra inserta. Por el contrario, las 
mayores deficiencias se encontraron en la cantidad de información que entrega la corporación a la 
comunidad, la claridad y calidad de ésta, y la debilidad que existe en la política de Responsabilidad 
Social Empresarial, la que debe ser fortalecida. 
 
Gallardo D. (2012), en su investigación, “Análisis de la incidencia de la Responsabilidad Social 
Empresarial en el éxito competitivo de las microempresas y el papel de la innovación”, Universidad 
de Extremadura, España, concluyó que la RSE puede ser considerada como un motor de 
competitividad empresarial y desarrollo, dando respuesta a los desequilibrios generados por el 
propio crecimiento económico. Es importante que los pequeños empresarios conozcan sus 
potencialidades en RSE, que son muchas, e integren la gestión responsable en su estrategia, 
esperando obtener el éxito competitivo que en el trabajo se infiere. A su vez, en el establecimiento 
de las políticas de desarrollo regional, nacional o europeo, la RSE tiene que estar destacada en la 
agenda para ayudar a las microempresas a conseguir objetivos de sostenibilidad, que las ayuden a 
ser más competitivas fomentando el desarrollo económico de los territorios.  
 
Molina L. (2010) en su tesis: “Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial para el Área Social 
de La Municipalidad de Santa Ana en  la Universidad para La Cooperación Internacional, San José 
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– Costa Rica”.  Específicamente se deseó concienciar al Alcalde y al Consejo Municipal sobre la 
importancia de la Responsabilidad Social Corporativa, estableciendo un compromiso entre la 
autoridad municipal y el departamento Social. Este debería definir la estructura organizacional y 
administrativa para la implementación de la estrategia de RSE y elaborar el contenido y el plan de 
ejecución para cada iniciativa de RSE. Para el desarrollo del proyecto se usó el método de 
observación por entrevista y la encuesta para la recolección de información, datos o hechos, 
aplicados a los involucrados directos del municipio. Además, se usó el método estadístico para 
recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos. Dentro de las conclusiones obtenidas se 
identificaron once riesgos potenciales, donde se determinó que los riesgos más significativos fueron, 
Si la planificación del proyecto no cumple con todos los requisitos que solicita la Contraloría General 
de la Republica podría retrasar la etapa de ejecución y si el proyecto no queda incluido en el 
presupuesto anual municipal, podría atrasar su ejecución. 
 
Espinoza F. (2015), en su investigación: Comunicación en la gestión de responsabilidad social: 
Caso Doe Run Perú; de la Universidad de Piura en Perú estableció que dicha empresa se encuentra 
en una situación crítica económica, financiera y socialmente. La realidad hace que las relaciones 
con todos los grupos de interés sean difíciles de manejar; sin embargo, no se está gestionando una 
buena estrategia de comunicación que permita mejorar y/o aminorar la situación. En lo que 
concierne a la comunicación no se tiene definido que se quiere comunicar, a quien, cuando, y a 
través de qué medios. Esto se pudo apreciar en la falta de segmentación de contenidos y medios, 
no existe periodicidad, además de no existir un vocero oficial que informe a los públicos. 
 
Carbal A. (2010) en su investigación: “Sistema De Gestión Social Para Pequeñas y Medianas 
Empresas”, Perú determinó que las prácticas en RSE realmente pueden aportar a la mejora de la 
competitividad y aseguramiento de la sostenibilidad de las Pymes, en la medida que las exigencias 
de orden gubernamental  aumenten en este sentido, al igual que la conciencia social entre los 
consumidores. Prácticas socialmente responsables hacía el interior pueden mejorar 
considerablemente los procesos de gestión del recurso humano, con repercusiones significativas en 
la operatividad de la organización.  
 
Boeren F. (2007), en su investigación: “Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en 
el Perú”, Oxfam Internacional en el Perú, concluyó que las empresas mineras practican la RSE en 
distintos grados. Por lo general, son las empresas de capitales extranjeros o mixtos, las que 
destinan porcentajes significativos de su presupuesto a la gestión social. Muchas de ellas se 
adhieren a declaraciones internacionales de principios y optan por obtener certificaciones 
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ambientales, como por realizar balances sociales. La RSE impulsada por las corporaciones desde 
sus casas matrices, se convierte así en un elemento importante a considerarse. Es importante 
mencionar que un número cada vez mayor de empresas medianas y pequeñas está adoptando e 
implementando políticas y estándares sociales altos; muchas veces son estas empresas las que 
emprenden las iniciativas más innovadoras y exitosas en cuanto a RSE.  Sería recomendable 
elaborar una línea de base de la situación actual con respecto a la RSE en el sector minero en el 
Perú. Esta línea de base serviría para monitorear los avances del sector en este campo, con 
participación de los actores claves.  
 
Gómez C. y Loyola L. (2004), en su tesis: Responsabilidad Social Empresarial En Materia De 
Relaciones Laborales, en la Universidad de Chile, Santiago – Chile, obtuvo como conclusión que los 
actuales problemas laborales en Chile se originan básicamente por la falta de conciencia de algunos 
empleadores, al no considerar en plenitud el carácter humano del trabajador, con sus respectivas 
necesidades. Este problema no se observa solo en el aspecto pecuniario, sino también en la 
promoción de su desarrollo integral, en cuanto a los valores de libertad, igualdad, seguridad y 
dignidad personal. La empresa como ente social activo, incide directamente en la situación 
económica nacional, por lo que su impacto en las problemáticas como el desempleo y la distribución 
del ingreso debieran constituir una preocupación fundamental y constante de los empresarios en 
sus procesos de toma de decisiones. Finalmente, el autor considera que una empresa socialmente 
responsable,  debe serlo en primera instancia para con sus trabajadores, cumpliendo la totalidad de 
la legislación vigente y generando condiciones laborales óptimas que permitan el logro del 
desarrollo de nuestro país en pos de un trabajo decente. 
 
Córdova V., Millán R. y Osuna A. (2011), en su tesis: Análisis de La Responsabilidad Social 
Empresarial de La Asociación Cooperativa “La Libertad” R.L., de Casanay, Municipio Andrés Eloy 
Blanco, Estado Sucre – Carúpano. Se encontró como conclusiones que La Responsabilidad Social 
Empresarial está orientada al bienestar común dentro y fuera del entorno de las organizaciones. Su 
finalidad por lo general es lograr una mejor calidad de vida hacia la sociedad, los empleados y el 
medio ambiente, así como la preocupación que han de tener las empresas por las consecuencias 
que acarrean sus actos en el ambiente que los rodea. El salario representa el factor económico que 
reciben los trabajadores a cambio de la labor realizada y a pesar de que siempre es oportuna su 
cancelación algunos de ellos consideran que su sueldo no mejora totalmente sus condiciones de 
vida.  La Asociación Cooperativa “La Libertad” R.L. no tiene un estricto apego a las normativas 
legales debido a que no cumple con los beneficios básicos que estipula la ley, es decir a sus 
empleados no se les hacen las retenciones como: seguro social obligatorio (SSO), ley de paro 
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forzoso (LPF) y fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) que se encuentran enmarcadas 
en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) y la Ley del Seguro Social Obligatorio.  
 
Cabral M. (2012), en su investigación: El proceso de comunicación en el desarrollo de la 
responsabilidad social empresaria como estrategia corporativa; de la Universidad Nacional de 
Rosario de Colombia comentó factores sobre el tema: principalmente; cuál es el bagaje sociocultural 
que traen los trabajadores al momento de ingresar a la organización, cuáles son sus expectativas 
respecto a ésta y cómo se desarrolla el proceso de comunicación dentro de la empresa en cada 
uno. La construcción de significaciones puede ser muy amplia, y mientras un glober cree que puede 
llegar lejos siendo parte de una organización honesta con una misión clara, otro sólo considera que 
trabaja para una empresa egoísta que cuida sus propios intereses y que tiene creado todo un 
artificio de “buenas prácticas” sólo para engañar a sus grupos de interés. 
 
Finalmente, Marquina P. (2009), en su investigación: La Influencia De La Responsabilidad Social 
Empresarial En El Comportamiento De Compra De Los Consumidores Peruanos, en la Pontificia 
Universidad Católica Del Perú, Surco – Perú, llevó a cabo el experimento utilizando una muestra 
aleatoria estratificada de 120 consumidores limeños. La investigación brinda evidencia empírica de 
la relación positiva existente entre la Responsabilidad Social Empresarial y el comportamiento de 
compra de la muestra. Los resultados del estudio indican que el efecto de la Responsabilidad Social 
Empresarial en su conjunto es superior al de las Competencias Corporativas. Los resultados de la 
investigación muestran que cada uno de los atributos de la responsabilidad social y de las 
competencias corporativas está relacionado de forma significativa y positiva con el CnSR. Por lo 
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2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Comunicación estratégica   
 
La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que se redefine cada día según las 
necesidades y requerimientos de cada empresa, modificando no sólo el rol social de ésta, 
sino además su ética. Esta política, que cada vez han adoptado más empresas, se 
encuentra enmarcada en la Comunicación Estratégica. 
 
El concepto de Comunicación Estratégica suele confundirse con actividades como el 
marketing, la publicidad, el desarrollo corporativo, las relaciones públicas y el lobby. Por 
este motivo, definiremos el concepto: “Comunicación Estratégica es la práctica que tiene 
como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social, y 
político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y 
objetivos” (Tironi y Cavallo: 2004: 27). 
 
La tarea fundamental de la Comunicación Estratégica es proyectar la imagen, basada en 
la identidad de la empresa, con el fin de crear confianza, nexos y lazos con la comunidad y 
público objetivo, en conclusión, con el medio en el cual se encuentra inserta. 
La idea es actuar para generar, de acuerdo a los objetivos y metas de la empresa, 
prestigio, credibilidad y amplitud para enfrentar posibles crisis comunicacionales que se 
pueden dar debido al impacto social, medioambiental o político que puede generar la 
empresa en su entorno cercano, en la sociedad. 
 
La comunicación es una forma de acción, de interacción simbólica. El calificativo de 
estratégica cumple no sólo una función adjetivadora, sino además delimitadora. Al 
respecto Rafael Pérez (2001: 454) define los rasgos que tipifican la comunicación 
estratégica: 
 
 Se produce en una situación en la que intervienen varios interlocutores. 
 Estos interlocutores tienen que tomar decisiones ante la incertidumbre que generan 
otros interlocutores. 
 Las tomas de decisiones se dan en determinados contextos sociales. 
 Perseverar en el logro de un objetivo asignado. 
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 Qué se ejecuta, controla y evalúa. 
 
Si bien, uno de los objetivos principales de la comunicación estratégica es la buena 
proyección de la imagen, además ésta sirve para encauzar el poder de la comunicación, 
con el fin de incidir en los resultados y orientación de los objetivos de la empresa, a través 
del control y la organización. “Es necesario controlar y estructurar la comunicación con el 
fin de que los resultados se acerquen lo más posible a los objetivos” (Pérez: 2001: 462). 
 
Es importante mencionar que la Comunicación Estratégica “se desarrolla en sociedades 
donde conviven un sistema político democrático y una economía abierta de mercado” 
(Tironi y Cavallo: 2004: 40), donde es necesario, para que se desarrolle libremente, una 
economía fomentada por la satisfacción de necesidades de los clientes y no las impuestas 
por un Estado, es decir la plena libertad de los individuos y el respeto y libertad de 
expresión de los medios de comunicación masivos, con el fin de fomentar la diversidad 
social. 
 
Frente a este tipo de economía de libre mercado es necesario que las empresas 
reorienten sus políticas de gestión pública y social. 
 
2.2.2. Organización y comunicación  
 
Organización y comunicación son dos conceptos que se encuentran ligados dentro de una 
empresa que busca conseguir sus metas y objetivos. Según Bartoli (1992), el vínculo entre 
ambos términos tiene dos componentes: 
 
 Político: La organización y comunicación constituyen medios de una estrategia 
global en la que influyen. 
 Sociocultural: Pues el peso de valores, representaciones y fenómenos de poder es 
considerable, tanto para organizaciones como para la comunicación. 
 
La comunicación en una organización apunta a la coordinación y la concentración, ambas 
con la finalidad de definir objetivos y posteriormente el alcance de ellos. 
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2.2.3. Organización comunicante  
 
La organización comunicante valora el incentivo personal, ofrece una administración basada 
en, al menos, la parcial participación de todos sus empleados. A través de orientaciones 
fomenta el trabajo en equipo y busca el enriquecimiento, tanto de cada individuo 
perteneciente a la organización, como de la empresa en su totalidad. 
 
Bartoli (1992:126) considera que la organización comunicante debe tener las siguientes 
características: 
 
 Abierta, para comunicar con el exterior. 
 Evolutiva, ni rutinaria ni formalista para manejar imprevistos. 
 Flexible, para permitir la relación entre comunicación formal e informal. 
 Con finalidad explícita, para proporcionar un hilo conductor a la comunicación formal. 
 Responsabilizante para todos, con el fin de evitar la búsqueda de un poder artificial por 
parte de algunos mediante la retención de información. 
 Energética, para crear potencialidades internas y para saber llevarlas a la práctica. 
 
 
2.2.4.  Estrategias de comunicación  
 
En toda comunicación de la empresa, la veracidad, precisión y no manipulación de la 
información, son deseables en todo comportamiento ético de ésta. 
“Una estrategia será comunicativa cuando persiga un objetivo de comunicación, o bien 
cuando utilice fundamentalmente la comunicación para el logro de ese objetivo” (Vives & 
Perinado - Vara, 2003). 
Por lo tanto, la comunicación ya no es sólo un instrumento para el logro de fines y 
objetivos, sino un proceso vital de todo organismo, que interviene directamente en la 
percepción y resolución de conflictos, y en la configuración de los valores de la empresa, 
valores que marcarán su futuro. 
Según Vives y Peinado – Vara (2003: 568), la estrategia de comunicación cumple las 
siguientes funciones: 
 Obliga a una reflexión y análisis sobre la relación de una organización con sus 
públicos. 
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 Define una línea directriz de la comunicación. 
 Establece los distintos territorios de aplicación. 
 Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización. 
 Determina criterios de evaluación de resultados. 
Pascale Weil (1992), sugiere que para la realización de una estrategia de comunicación se 
tome como principio el discurso de filosofía de la organización, entendiendo a este último 
como la misión, valores y ética de la empresa. Por lo tanto, Weil divide el discurso en 
cuatro etapas: 
 De la soberanía: Digo quien soy. 
 De la actividad: Digo lo que hago y cómo lo hago. 
 De la vocación: Digo para quién lo hago. 
 De la relación: Digo a la vez lo que hago y lo que esto me permite hacer. 
 
2.2.5. Comunicación organizacional  
 
“En todo proceso de comunicación existe un emisor, que genera un mensaje con un 
determinado código, un receptor que lo recibe, traduce y genera en consecuencia un 
comportamiento. A su vez, el emisor observa y comprueba si este comportamiento coincide 
o no con sus expectativas” (Mahon, 1992). 
La comunicación en la empresa es también conocida como Comunicación Organizacional. 
Ésta corresponde a un conjunto de mensajes que la empresa proyecta a un público 
determinado con el fin de dar a conocer su misión. Las estrategias comunicacionales de la 
empresa se pueden dividir en dos: comunicación interna y comunicación externa. 
 
2.2.6. Dimensiones de las estrategias comunicacionales  
 
2.2.6.1. Comunicación Interna 
 
La comunicación interna es el proceso en donde los miembros de la empresa se 
comunican entre sí. Ésta persigue la cohesión de la organización para poder ser 
un ente fuerte ante sus interlocutores sociales, tales como gobierno, políticos, 
prensa y comunidad. 
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En abstracto, todos aceptamos que la organización defiende nuestros intereses, 
pero lo que valoramos es si la organización nos presta la atención debida, nos 
invita a participar y si nos identificamos con ella mediante un ejercicio continuo de 
comunicación.” (Morante, 1999) 
 
Según Pérez (Pérez, 2001), la empresa moderna se plantea en sus políticas 
internas lo siguiente: 
 Cultura empresarial 
 Identidad 
 Liderazgo 




Según Heberto Mahon (1992), las comunicaciones internas se manifiestan de tres 
maneras: 
 Comunicación Formal 
 Comunicación Informal 
 El rumor 
2.2.6.1.1 Comunicación interna formal 
 
La comunicación formal es aquella que respeta los canales formales de interacción 
dentro de la organización. “Es aquella que es programada y estructurada en el 
diseño de la organización y se da dentro de los marcos preestablecidos” (Bartoli, 
1992) 
 
2.2.6.1.2 Comunicación interna informal 
 
Es aquella que se desarrolla fuera de los canales formalmente establecidos dentro 
de la organización. Según Mahon (1992), el rumor es un tipo de comunicación 
informal, deformada en cuanto a su contenido, que se recibe de manera informal, 
pero que se considera válida. 
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Bartoli (1992) considera dos tipos de comunicación interna informal: 
 Comunicación informal no verbal: Supone un mejoramiento en las acciones 
de observación y mejor adecuación entre discurso y prácticas. 
 Comunicación informal verbal: Corresponde al intercambio no estructurado o 
previsto en la organización. 
Así mismo, y a modo de ejemplo, Bartoli explica que la comunicación informal 
abarca contactos espontáneos entre colegas de trabajo y el rápido intercambio de 
tareas entre un supervisor y su colaborador. 
 
 
2.2.6.2. Comunicación Externa 
 
Es necesario ahora diferenciar la comunicación interna de la externa, entendiendo ésta 
última como el proceso comunicativo que emplea la empresa y sus miembros con un 
medio externo en el cual están insertos. 
 
Por lo tanto, los objetivos de la comunicación externa deben ir orientados a ejercer una 
sana influencia en quienes toman decisiones que afectan la economía y la empresa, 
promover los productos en mercados nacionales e internacionales, crear un ambiente 
social favorable informando de las ventajas para la comunidad y la buena calidad de sus 
productos, y buena gestión ante los públicos con lo que se relaciona.” (Morante, 1999) 
La promoción social de la empresa, basada en la comunicación externa de ella, no sólo 
descansa en la imagen que se proyecta en los medios tradicionales de comunicación, sino 
en el desarrollo de actividades orientadas hacia aquellos sectores que son claves en el 
crecimiento del país, tales como jóvenes, intelectuales y políticos. 
 
Las empresas cada día van dedicando parte de sus beneficios a patrocinar o auspiciar 
iniciativas culturales, educacionales y sociales, procurando un beneficio al ciudadano a 
cambio de obtener un reconocimiento por parte de la comunidad. 
 
“La comunicación externa abarca varias dimensiones: comunicación externa operativa, de 
los miembros de la empresa con los distintos asociados o interlocutores. Comunicación 
externa estratégica, que consiste ya en la constitución de una red, ya en una actitud de 
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“vigía”. Informaciones externas de notoriedad, (publicidad, promociones, etc.).” (Bartoli, 
1992) 
 
Según Pérez (2001), la empresa moderna se plantea en sus políticas externas lo 
siguiente: 
 
 Imagen e Identidad visual 
 Dialogo con públicos 
 Motivación a la compra 
 Aceptación social 
 Proximidad 
 
Para lo anterior, es necesaria la planificación de las comunicaciones en una empresa, 
entendiendo que ésta se lleva a cabo con el fin de cumplir determinados objetivos. Por lo 
tanto, para que se cumpla con los objetivos de la empresa, se debe crear una estrategia 
comunicativa, que implica planeación y orden. Ésta debe incluir información sobre qué 
propone la empresa a un determinado público, cómo se debe actuar para lograrlo y qué 
recursos se deben utilizar. 
 
2.2.6.2.1 Comunicación externa diaria de los empleados 
 
Si bien implica la posibilidad que tienen los empleados de la empresa de promover a ésta 
públicamente en la comunidad, tanto hacia contactos personales o profesionales, 
generalmente es un tipo de comunicación que las empresas a menudo olvidan. 
Para que la empresa sea promovida por sus empleados, Bartoli (1992) supone tres 
condiciones básicas que se deben dar en su interior: 
 
 Que el empleado sepa: Lo que remite a la comunicación interna. 
 Que esté convencido: Implica coherencia entre discurso y acciones a ejecutar. 
 Que tenga ganas de hablar: Lo que supone motivación. 
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2.2.7. La comunicación de la responsabilidad social 
 
Algunas pequeñas y grandes compañías que implementan la RSC en su actividad diaria se 
encuentran con el problema de no saber cómo comunicarlo. No solamente se trata de 
dilucidar aspectos básicos como qué tono de comunicación manejar, qué medios de 
comunicación utilizar, a qué stakeholders dirigirse, sino, y sobre todo, cómo compaginar 
esta comunicación con la publicidad comercial y, además, la intensidad o la frecuencia con 
la que se desea implementar la campaña de comunicación de la RSC. 
 
La primera condición a tener presente es que la empresa no debe interpretar la 
comunicación de la RSC como una forma de relaciones públicas que permee directamente 
la imagen de marca y la reputación. En este sentido Olcese (2009) asegura que “la 
comunicación ha de formar parte de un proceso de diálogo abierto, honesto y fluido entre la 
empresa y sus diferentes grupos de interés. Un diálogo entendido como fuente de 
aprendizaje y, a la postre, de innovación”. Esta honestidad en el diálogo stakeholder 
empresa ha sido un punto álgido de discusión ya que la comunicación de la RSC sigue 
teniendo mala fama, ya que es interpretada por algunos públicos como una acción de 
maquillaje (Bajo & Villagra, 2007). El maquillaje corporativo, también conocido como 
greenwash, ha demostrado fracasar cuando se implementan objetivos a largo plazo 
(Morata, Vilá & Suárez, 2010), debido a esta implicación los esfuerzos de la organización 
deben estar enfocados en demostrar que la empresa da respuesta a las demandas sociales 
y que no solo se trata de un esfuerzo comercial (Viñarás, 2010). 
 
En un mundo cada vez más comunicado, en donde las conexiones y la interdependencia 
son globales (Bauman, 2010), no se puede volcar todo el esfuerzo comunicacional en un 
único medio, ni mucho menos reducirse a notas de prensa o una campaña de publicidad en 
donde se dé a conocer los esfuerzos en materia de RSC de manera solitaria. Una buena 
comunicación que afiance los lazos con los stakeholders no puede ser el producto de 
acciones aisladas, debe ser concebida como una estrategia integral de medios, de 
mensajes, de stakeholders, de mercados, etc. Antes que tomarse como una dificultad a la 
hora de plantear la comunicación con los diversos grupos de interés de la compañía, se 
debe pensar que la empresa está ante una oportunidad única, la conformación de una 
sociedad con normas y estándares de comportamiento (Amazeen, 2011), en donde la 
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publicidad y la comunicación de la RSC se conviertan en garantes de un comportamiento 
responsable por parte de la comunidad. 
 
Lo más importante en el caso de las herramientas de comunicación de la RSC no será 
únicamente la efectividad de la difusión de las campañas realizadas por la empresa. 
También será fundamental que se conviertan en un espacio para el diálogo entre las 
empresas y sus stakeholders. Estos documentos deben adaptarse a las necesidades de los 
públicos de forma equilibrada de manera que se den a conocer los avances en la triple 
cuenta de resultados y cubrir todos los integrantes de la cadena de valor (De la Cuesta, 
2004). Aunque estos informes no tienen una estructura concreta ni rígida, existen 
propuestas de estructura que permitan mejorar la comunicación con los stakeholders. Los 
puntos básicos según Andreu (2008) serán la inclusión de una descripción de la 
organización, índice por grupos de interés, publicación de tablas con indicadores y 
recomendaciones. 
 
2.2.8. La gestión del equipo humano en la empresa socialmente responsable 
 
La nueva perspectiva, basada en el análisis interno de la organización, es decir, en el 
conocimiento profundo de sus recursos y sobretodo de sus capacidades, nos acerca a una 
visión más centrada en las potencialidades de la organización y en elementos mucho más 
controlables desde el punto de vista de la gestión (Del Castillo, 2004). Según ella, las 
organizaciones deberán evaluar su inventario de recursos y capacidades con el fin de 
identificar una combinación de factores particular y difícil de imitar que las hagan más 
competitivas frente a las otras empresas del sector. En este contexto, los depositarios de 
las capacidades de la empresa serán, principalmente, sus colaboradores. No es 
casualidad que en los textos universitarios de estrategia y de recursos humanos se llame a 
este equipo el “capital humano” de la empresa, entendiendo que detrás de este concepto 
está su asociación directa con los “activos estratégicos” de la compañía. 
 
Por su parte, desde la teoría económica y la econometría aplicada se encontraba desde 
hace medio siglo evidencia contundente de que la inversión en el capital humano de los 
individuos era la clave para explicar las diferencias en los niveles de productividad e 
ingresos entre individuos (Becker, 1975, Mincer, 1974) y uno de los determinantes más 
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importantes de los procesos de crecimiento económico más exitosos registrados en las 
últimas décadas (Barro y Sala-y-Martin, 1999). 
 
Kaplan y Norton (2004) hacen alusión al valor de la cultura organizacional cuando 
identifican al “capital organizacional”, en adición al “capital humano” y a “los sistemas de 
información” con que cuenta la empresa, como fuentes de ventaja competitiva. Estos 
autores sugieren que el capital organizacional se puede generar a partir de:  
 
 La búsqueda de una cultura organizacional en la que los valores compartidos sean 
aquellos que convengan a la estrategia organizacional; que dichos valores estén 
interiorizados entre los miembros de la organización y que exista un clima organizacional 
saludable, como consecuencia de la satisfacción y motivación de los empleados con las 
políticas y modos de gestión de su centro de trabajo.  
 La existencia de liderazgos efectivos en toda la organización. Estos liderazgos efectivos, 
según su experiencia, se producen cuando quienes asumen este rol han interiorizado la 
importancia del cliente como foco central de los esfuerzos de la empresa y se muestran 
proclives a fomentar el trabajo en equipo y la comunicación abierta con los miembros de la 
organización.  
 La alineación entre los objetivos estratégicos y los objetivos individuales, grupales o 
departamentales. Además de esta alineación de metas será necesario que todos los 
miembros de la organización conozcan y asuman como propios los objetivos de la 
organización y se vean inspirados por ellos.  
 El trabajo en equipo y el conocimiento compartido es el último elemento que fortalece la 
generación del capital organizacional. 
 
Muchas investigaciones han sido realizadas en el afán de identificar cuáles son aquellas 
capacidades que hoy en día contribuyen mejor al logro de la competitividad de las 
empresas, es decir, aquellas que son consideradas “las mejores prácticas” en empresas 
de éxito sostenido. En esta línea, Ulrich y Smallwood (2004) presentan el siguiente listado:  
 
 Talento – saber atraer, motivar y retener al talento.  
 Rapidez – saber ejecutar cambios en forma oportuna.  
 Mentalidad compartida e identidad de marca – lograr que los colaboradores y los clientes 
tengan imágenes y experiencias positivas y consistentes de la organización.  
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 Responsabilización – saber obtener de los trabajadores altos desempeños al asumir sus 
responsabilidades.  
 Colaboración – saber trabajar cruzando las fronteras organizacionales con el objetivo de 
lograr eficiencia y apalancamiento entre áreas y entre empresas.  
 Aprendizaje – saber generar y generalizar las ideas que han logrado impacto positivo en el 
área o empresa en donde hayan sido aplicadas.  
 Liderazgo – saber instaurar líderes por toda la organización. 
 
2.2.9. Concepto de responsabilidad social empresarial  
 
Según Mujica (2010:186) la responsabilidad social de las empresas no es algo nuevo, 
según la Organización Internacional de Normalización (2007) referido al proyecto de la 
norma ISO 26000, presenta algunos aspectos de responsabilidad social que han sido 
reconocidos a través del tiempo, remontándose a los principios de trabajo organizado 
consolidados con la Organización Internacional del Trabajo en 1919, así mismo con la 
declaración Universal de los Derechos Humanos y más recientemente los temas 
ambientales de la Declaración de Río, la Declaración de Johannesburgo sobre desarrollo 
sostenible y normas como la ISO 14000.  
 
Estos comportamientos laborales aplicables, de derechos humanos y de desarrollo 
sustentable llevaron a la comprensión de la necesidad hacia una actitud proactiva de las 
organizaciones hacia la Responsabilidad Social Empresarial, y dado que el contexto de la 
sociedad actual ha favorecido el impulso de mantener la organización en el mercado en un 
entorno globalizado y altamente competitivo, muchas veces este parece cambiar la 
definición de los valores, ajustándose a la sociedad emergente.  
  
En estos ajustes, el estudio del capital ético es de vital importancia en la organización, no 
en vano Guedez (2004) expresa que: “es imposible apostar a favor del éxito de una 
empresa independientemente de la lealtad y de la honestidad de la gente”.  
En resumen, el concepto de responsabilidad social empresarial se puede definir como un 
compromiso empresarial, fruto de la participación voluntaria, en el bienestar social y 
medioambiental, relaciones laborales, comerciales, productivas y comunicacionales.  
La responsabilidad social empresarial se refiere a qué tipo de sociedad, qué tipo de país y 
de humanidad estamos construyendo. Surge así el concepto análogo de “Desarrollo 
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Sustentable”, en el que las empresas justifican la responsabilidad social como la única 
forma de poder perdurar, conforme a las exigencias de los llamados stakeholders, o los 
grupos que potencialmente son impactados directa o indirectamente por las operaciones 
de las empresas, estos son los trabajadores, clientes, consumidores finales, comunidad 
local, accionistas, proveedores y futuras generaciones.  
 
Para un gran número de compañías, la responsabilidad social empresarial comienza a 
convertirse en una parte integral de la estrategia corporativa, prácticas de operación, 
operaciones de negocio y desarrollo de productos. Es por ello que también se define como 
“Una herramienta de gestión empresarial, una nueva visión de negocios que incorpora la 
preocupación por el desempeño económico de la empresa y su impacto en los 
stakeholders”. 
 
2.2.10. Importancia de la Responsabilidad Social  
 
La Responsabilidad Social de las empresas a existido siempre, de una forma u otra, con 
mayor o menor grado de implicación por parte de las empresas, evolucionando desde un 
concepto elemental como lo es la filantropía hasta los conceptos integrales manejados hoy 
día por las grandes empresas que abarcan un gran conjunto de actividades como parte de 
su estrategia de negocio.  
 
El rol del sector empresarial es hoy fundamental para el crecimiento económico de un país 
y para la creación del bienestar de la sociedad. La responsabilidad social empresarial es 
gran medida un elemento tan importante para el desarrollo sostenible de las empresas 
como entes sociales y como tal, mantener un comportamiento empresarial responsable 
con sus trabajadores, la sociedad y el medio ambiente es inevitable para ser competitivo 
en los mercados del siglo XXI, donde las expectativas que todas las partes involucradas 
tienen de las empresas son cada vez más exigentes. 
 
En efecto, ser socialmente responsable implica gastos elevados para las empresas; éstas 
a menudo recuperan estos gastos aumentando el precio de los bienes y servicios que 
producen, o esperan que la sociedad se les retribuya adquiriendo esos mismos bienes y 
servicios a gran escala.  
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2.2.11. Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial 
 
Según Puterman (2005), los beneficios más importantes de la responsabilidad social son:  
 
 Beneficios Económicos:  
 
a) Mejora el rendimiento económico y financiero:  
 
Según un estudio realizado por la compañía internacional Business Magines (IBM), se 
comprobó que las empresas con práctica de responsabilidad social obtenían tasas de 
retorno a sus inversiones muy superiores a las expectativas. Para poder estimar los 
rendimientos esperados de una empresa, se realizan análisis sobre las previsiones de 
venta, gastos y beneficios.  
 
b) Reduce los costos de operación:  
 
Algunas iniciativas de Responsabilidad Social, pueden reducir los costos de operación; por 
ejemplo, para mejorar el impacto ambiental, el reciclaje puede generar grandes ingresos 
extras por la venta de dichos residuos, el control de desechos, uso eficiente de la energía 
y, como beneficio adicional mejora la calidad del producto final.  
 
En el área de recursos humanos, se ha comprobado que las empresas socialmente 
responsables, tiene un menor número de ausentismo y de rotación, aumentando su 
productividad y disminuyendo sus costos de reclutamiento y formación.  
 
c) Mejora la imagen corporativa y la reputación empresarial:  
 
En la última década un número elevado de estudios ha examinado este aspecto, y 
demostró de forma general que por el desempeño financiero y socialmente responsable de 
algunas empresas, comúnmente los consumidores optan por productos con alto 
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d) Atrae a nuevos inversionistas: 
 
Las empresas que aplican medidas de responsabilidad social tienen acceso a capital que 
de otro modo puede ser muy difícil acceder. Además este tipo de empresas son bastante 
atractivas a los inversionistas por sus probabilidades de crecimiento.  
 
e) Mejora la calidad y la productividad:  
 
Una empresa socialmente responsable, mantiene mejores relaciones con sus 
trabajadores, clientes y proveedores, lo cual redunda en la calidad de sus productos y la 
productividad de sus actividades, beneficiando a sus trabajadores, su entorno y 
accionistas.  
 
f) Proporciona beneficios fiscales:  
 
Las posibilidades de exoneración de impuestos son mucho mejores para este tipo de 
empresas, así como la obtención de beneficios con entidades financieras y empresas de 
seguro. El estado venezolano prevé las contribuciones de los particulares y empresas a 
proyectos como desgravámenes a los impuestos. Al respecto, el artículo 103 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Las contribuciones de los 
particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitarios 
serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley 
respectiva”. 
 
 Beneficios Sociales  
  
a) Calidad de vida laboral:  
 
La calidad de vida laboral generalmente se refiere a las políticas de recursos humanos que 
afectan directamente a los empleados, tales como compensaciones y beneficios, carrera 
administrativa, diversidad, balance trabajo-tiempo libre, horarios flexibles de trabajo, salud 
y bienestar, seguridad laboral, cuidado a sus dependientes y beneficios domésticos. 
Empresas líderes están elaborando políticas y prácticas innovadoras en este campo, las 
cuales reflejan y respetan las necesidades de todos los trabajadores de acuerdo al 
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conjunto de objetivos de la empresa, y que incluyen la atracción y retención de los mejores 
talentos. (Hoffmeister, Benavides, Jodar, 2005). 
 
b) Compromiso con la comunidad:  
 
Esta área se refiere al amplio rango de acciones tomadas por las empresas para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que opera, apoyando iniciativas o 
causas sociales. Cuando estas iniciativas se diseñan y ejecutan estratégica y programada 
mente, no tan solo se entrega un beneficio a los receptores, sino que además estas 
iniciativas refuerzan la reputación de las empresas y sus marcas, productos y valores en 
las comunidades locales donde ellas tienen intereses comerciales significativos, así como 
en el resto del mundo. La empresa a través de estas acciones programadas busca 
maximizar el impacto de sus contribuciones en habilidades, recursos, tiempo, productos, 
servicios, administración del conocimiento y otro que dirige hacia las comunidades en las 
cuales operan. (mukiur, 2013).3 
 
 Beneficios Ambientales   
 
El factor “medio ambiente” en el contexto empresarial, es un concepto cuyo nacimiento se 
relaciona, generalmente, con el interés de movimientos ecologistas que buscaban una 
vuelta a la naturaleza como elemento necesario para una vida sana y prolongada.  
  
En los últimos años la responsabilidad medioambiental se ha expandido hacia un 
compromiso substancialmente mayor que seguir al pie de la letra la aplicación de todas las 
regulaciones gubernamentales existentes o llevar a cabo algunas iniciativas de reciclaje y 
manejo eficiente de la energía. Muchos ciudadanos, organizaciones medioambientales 
como un involucramiento desde una aproximación comprensiva desde las operaciones de 
la compañía, sus productos y facilidades lo cual incluye la valoración de los productos, 
procesos y servicios; la eliminación de los desechos; la maximización de la eficiencia y la 
productividad de todas sus asignaciones y recursos; y las prácticas de optimización que 
pudiesen causar efectos adversos para el goce de los recursos planetarios para las futuras 
generaciones. (Gómez, 2006) 
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2.2.12. Acciones que se desarrollan para llevar a cabo una verdadera Responsabilidad 
Social Empresarial y contribuir con el Desarrollo Sostenible.  
 
Según González (2005, p.56), las acciones que se pueden realizar en una empresa u 
organización, en los esfuerzos por desarrollar una verdadera responsabilidad social 
empresarial y contribuir con ello al desarrollo sostenible, deben orientarse hacia:  
 Tener una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, minimiza 
los problemas de basura e impacto ambiental por esta causa.  
 Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y acciones de 
interés del sector o comunidad a la que se pertenece.  
 Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos comunitarios en la 
medida que sea posible.  
 El manejo ético de la imagen de los productos en los diferentes medios 
publicitarios.  
 Crear sistemas de aislamiento de la contaminación, del ruido, de la generación de 
olores que creen molestia y similares a los vecinos del sector.  
 Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad.  
 Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, escuelas, parques, deportes 
y otros, en la medida de sus capacidades.  
 Mejorar procesos productivos no contaminantes.  
 Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para la 
protección del medio ambiente por la contaminación de chimeneas u otras formas 
que afectan el suelo, el aire y las aguas.  
 Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, sociales, 
ambientales, educativas y de beneficio a la comunidad. Patrocinar eventos 
comunales, de organismos cívicos, de voluntariados y similares.  
 Invertir en investigaciones sociales, en la capacitación integral de los empleados.  
 En procesos de retiro o desvinculación, invertir en la preparación del grupo de 
personas afectadas, para que se preparen en un nuevo estilo de vida, ayudando a 
abrir la visión y enseñando a manejar el poco capital con que cuentan.  
  
Indudablemente son muchas las acciones que pueden realizar las empresas como parte 
de sus estrategias y programas de responsabilidad social empresarial; dirigidas hacia el 
respeto por los derechos humanos, la libertad de asociación, el derecho a un sitio de 
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trabajo seguro y sano, la compensación adecuada, la no discriminación, el respeto a la 
dignidad de las personas, el apoyo programas de salud pública y el control de los impactos 
ambientales. 
 
2.2.13. Estrategias para la comunicación de la responsabilidad social 
 
La elaboración de memorias de sostenibilidad y los informes de gestión, así como la puesta 
en marcha de acciones de reporting y/o accountability, no son las únicas opciones para 
comunicar los avances que una empresa realiza en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
A continuación, se proponen una serie de condiciones estratégicas que permitirán una 
comunicación beneficiosa, tanto para los intereses informativos de los stakeholders, como 
para las políticas de transparencia, sostenibilidad, responsabilidad, ética y reputación que 
busca la empresa: 
 Diseño de objetivos 
 Enfoque en los stakeholders 
 Comunicación y dialogo  
 Aprovechar la mezcla de medios  
 Diferenciar la comunicación  
 Potenciar los medios de comunicación  
 Planteamiento estratégico  
 Evaluación de resultados  
 
a. Hipótesis  
 
H1:  
Existe una relación significativa entre las estrategias comunicativas y la responsabilidad social 
empresarial en la Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
H0: 
No existe una relación entre las estrategias comunicativas y la responsabilidad social empresarial en 
la Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 








Es la herramienta 
de planificación que 
sistematiza de 
manera global, 







instrumentos y los 
plazos que la 
organización va a 
poner en juego 
para trasladar su 
imagen y su 
mensaje al exterior 




 Amplio conocimiento de la cultura 
empresarial. 
 Identidad para con la empresa en sus 
actividades. 
 Liderazgo y autonomía en las actividades 
de la empresa. 
 Motivación para el desempeño en las 
actividades de la empresa. 
 Calidad y creatividad para la comunicación 
dentro de la empresa. 
Comunicación 
externa  
 Imágen e identidad visual de la empresa 
 El buen manejo del diálogo con el público 
 Brindar la motivación para la compra de los 
productos de la empresa 
























Es ejercer su labor 
favoreciendo el 
desarrollo humano 




éticas que se 
derivan del 




 La misión y visión están explícitas en la 
empresa. 
 La misión y visión incluyen temas de RSE. 
 Tienen compromiso ético 
Gobierno 
Corporativo. 
 Redacción o elaboración de una Memoria. 
 Inclusión de actividades de RSE en la 
memoria. 
Balance Social. 
 Elaboración de un informe con acciones 
sociales y ambientales. 
 Publicación de estas actividades en internet. 
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 Programa de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades. 
 Capacitaciones anuales sobre seguridad y 
salud. 




 Política de valoración y no discriminación. 
 Políticas de dar oportunidades a  jóvenes. 
Medio Ambiente. 
 Procesos de capacitaciones en temas 
medioambientales. 
 Alianzas de desarrollo de acciones en favor 
del medio ambiente. 
 Promueve el reciclaje. 
 Sistema de retorno de los envases 
producidos por la empresa. 
Gestión 
Participativa. 
 Brinda información financiera a los 
trabajadores 
 Brinda información de producción a los 
trabajadores. 
 Brinda información sobres objetivos 
estratégicos a los trabajadores. 
 Realiza actividades de integración y 




1.2 Diseño de investigación 
 
Este estudio es de tipo descriptivo, no experimental con un diseño correlacional porque tiene como 
propósito medir el grado de relación o incidencia que existe entre dos variables sobre las que no se 
ha ejercido ningún control 
Este diseño presenta el siguiente esquema: 
 
                                           O x 
                             M            r 
                                           O y 
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Donde:     
M: es la muestra. 
Ox: observaciones en la variable estrategia comunicacional. 
Oy: observaciones en la variable Responsabilidad social empresarial. 
r:  es la relación o incidencia entre ambas variables. 
 
 
1.3 Unidad de estudio 
 




En este estudio se utilizó la población laboral que permitirá diagnosticar de una forma general los 
involucrados en la Empresa Danper S.A de Trujillo y que se ilustra en el siguiente cuadro para una 












Para la presente investigación se utilizará el Muestreo Aleatorio Simple ya que indica que todos los 
individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.    
 
Se escogió este tipo de muestreo debido a que se considera el más idóneo para determinar la 
muestra de nuestra población a encuestar. Para el resultado de la muestra se llevó a cabo el cálculo 
basado en la fórmula expresado de este modo:    
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n = Tamaño de la muestra.  
p = Proporción de Éxito. (Varianza máxima  p = 0.5) 
q = Proporción de Fracaso. (Varianza máxima  p = 0.5)   
e = Error Admisible (5%  e = 0.05) 
N = Universo de Población.  




Aplicando la fórmula se obtiene: 
 
𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1000








𝑛 = 277.6  
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1.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
 
De recolección de información 
 
 Encuesta: Se aplicó una encuesta con la finalidad de obtener información de los trabajadores 
de Danper, información que es proporcionada por ellos mismos (opiniones, conocimientos, 
actitudes o sugerencias) 
 
 Observación: Se realizó una observación sistemática los trabajadores de la empresa Danper, 
la cual nos permitió tener acceso directo sobre los hechos que suceden en realidad, en lo 
referente al tema de estudio. Se registró la información en una ficha de observación 
específica elaborada por la autora.  
 
 Entrevista: Se realizó una entrevista personal con algunos de los trabajadores de la empresa, 
para poder tener una mejor base de datos con respecto al tema en estudio, utilizando una 
guía de entrevista. En base a los siguientes temas: (Anexo 1 y 2) 
  
 Validación y confiabilidad del instrumento (anexo 4 y 5): La validez y confiabilidad del 
instrumento se realizó aplicando la “r” de Pearson y el Alfa de Cronbach obteniéndose los 
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Estadistico de fiabilidad – 
Responsabilidad Social 




Estadísticas de fiabilidad – 
Estrategias comunicacionales  






1.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán estadísticos como: 
 Tablas de frecuencias 
 Gráficos  
 Correlación de Pearson 
 
La verificación de hipótesis se realizará mediante una prueba Chi cuadrado. 
La discusión de los resultados se hará mediante la confrontación de los mismos con las 
conclusiones de las Tesis citadas en los “antecedentes” y con los planteamientos del “marco 
teórico”. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
1. Resultados de las estrategias comunicativas de los trabajadores en La Empresa Danper S.A.C., Trujillo 
2016. 
 
A. COMUNICACIÓN INTERNA.  












Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 1: Capacitaciones o charlas sobre cultura organizacional 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 22 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
realiza capacitaciones o charlas sobre cultura organizacional, se encontró que 













  N % 
Nunca 84 30% 
A veces 107 38% 
Siempre 87 31% 
Total 278 100% 
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Tabla 2: se identifica usted con la empresa y sus actividades  
 
  N % 
Nunca 77 28% 
A veces 95 34% 
Siempre 106 38% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
 
Figura 2: se identifica usted con la empresa y sus actividades  
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 23 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si se identifica 
usted con la empresa y sus actividades, se encontró que el 38% de los 
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Tabla 3: se da una autonomía por parte de sus superiores en la empresa. 
 
  N % 
Nunca 97 35% 
A veces 102 37% 
Siempre 79 28% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 3: se da una autonomía por parte de sus superiores en la empresa  
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 24 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si se da una 
autonomía por parte de sus superiores en la empresa se encontró que el 37% 
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Tabla 4: la comunicación con sus superiores es horizontal  
 
  N % 
Nunca 102 37% 
A veces 94 34% 
Siempre 82 29% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 4: la comunicación con sus superiores es horizontal 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 25 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si dieron a 
conocer apropiadamente las responsabilidades y actividades a desarrollar en 
mi puesto, se encontró que el 39% de los trabajadores respondieron nunca y 
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Tabla 5: la comunicación con sus superiores es vertical  
 
  N % 
Nunca 74 27% 
A veces 101 36% 
Siempre 103 37% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 5: la comunicación con sus superiores es vertical  
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 26 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la 
comunicación con sus superiores es vertical, se encontró que el 37% de los 
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Tabla 6: Se realiza motivaciones a sus trabajadores para que estén en un ambiente 
agradable  
  N % 
Nunca 95 34% 
A veces 109 39% 
Siempre 74 27% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 6: Se realiza motivaciones a sus trabajadores para que estén en un ambiente 
agradable  
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 27 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si en la empresa 
realiza motivaciones a sus trabajadores para que estén en un ambiente 
agradable, se encontró que el 39% de los trabajadores respondieron a veces 
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Tabla 7: la creatividad y la expresión de cada uno de los trabajadores se da o se 
hace conocer a sus jefes inmediatos  
 
  N % 
Nunca 102 37% 
A veces 90 32% 
Siempre 86 31% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 7: la creatividad y la expresión de cada uno de los trabajadores se da o se 
hace conocer a sus jefes inmediatos 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 28 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la creatividad 
y la expresión de cada uno de los trabajadores se da o se hace conocer a sus 
jefes inmediatos, se encontró que el 37% de los trabajadores respondieron 
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Tabla 8: Existe perseverancia en el logro de un objetivo asignado.  
 
  N % 
Nunca 92 33% 
A veces 90 32% 
Siempre 96 35% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 8: Existe perseverancia en el logro de un objetivo asignado.  
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 29 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si existe 
perseverancia en el logro de un objetivo asignado., se encontró que el 35% 
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Tabla 9: Se ejecuta, controla y evalúa al personal para una mejor comunicación 
 
  N % 
Nunca 94 34% 
A veces 85 31% 
Siempre 99 36% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 9: Se ejecuta, controla y evalúa al personal para una mejor comunicación  
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 30 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si se ejecuta, 
controla y evalúa al pernal para una mejor comunicación, se encontró que el 
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Tabla 10: Existe una relación entre comunicación formal e informal  
 N % 
Nunca 95 34% 
A veces 92 33% 
Siempre 91 33% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Grafico 10: Existe una relación entre comunicación formal e informal  
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 31 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente, si existe una 
relación entre comunicación formal e informal, se encontró que el 34% de los 
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B. COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Tabla 11: La organización y comunicación son medios de una estrategia global que 
influyen en la sociedad 
  N % 
Nunca 102 37% 
A veces 89 32% 
Siempre 87 31% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 11: La organización y comunicación son medios de una estrategia global que 
influyen en la sociedad  
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 32 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente Si la 
organización y comunicación constituyen medios de una estrategia global que 
influyen en la sociedad, se encontró que el 37% de los trabajadores 
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Tabla 12: Las tomas de decisiones se dan en determinados contextos sociales. 
 
  N % 
Nunca 89 32% 
A veces 88 32% 
Siempre 101 36% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 12: Las tomas de decisiones se dan en determinados contextos sociales. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 33 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si Las tomas de 
decisiones se dan en determinados contextos sociales., se encontró que el 
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Tabla 13: la imagen e identidad visual por los pobladores cercanos de la empresa es 
buena 
 
  N % 
Nunca 88 32% 
A veces 95 34% 
Siempre 95 34% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 




Fuente: Datos obtenidos por la tabla 34 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la imagen e 
identidad visual por los pobladores cercanos de la empresa es buena, se 
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Tabla 14: la empresa da a conocer por medio de diálogos públicos sus actividades 
oficiales con la sociedad 
  N % 
Nunca 87 31% 
A veces 108 39% 
Siempre 83 30% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 14: la empresa da a conocer por medio de diálogos públicos sus actividades 
oficiales con la sociedad 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 35 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa da 
a conocer por medios de diálogos públicos sus actividades oficiales con la 
sociedad, se encontró que el 39% de los trabajadores respondieron a veces y 
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Tabla 15: la empresa motiva de alguna manera por medio de la comunicación la 
compra de sus productos 
 
  N % 
Nunca 80 29% 
A veces 101 36% 
Siempre 97 35% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
 
Figura 15: la empresa motiva de alguna manera por medio de la comunicación la 
compra de sus productos 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 36 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
motiva de alguna manera por medio de la comunicación la compra de sus 
productos, se encontró que el 36% de los trabajadores respondieron a veces 
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Tabla 16: Existe una aceptación social por parte de los moradores cercanos a la 
empresa danper SAC.  
 
  N % 
Nunca 103 37% 
A veces 81 29% 
Siempre 94 34% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
 
Grafico 16: Existe una aceptación social por parte de los moradores cercanos a la 
empresa danper SAC.  
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 37 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si existe una 
aceptación social por parte de los pobladores, se encontró que el 37% de los 
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2. Resultados de la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial en La 
Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
 
A. COMPROMISO ÉTICOS 
Tabla 17: La empresa tiene explicitada su misión, visión y valores. 
  N % 
Nunca 100 36% 
A veces 83 30% 
Siempre 95 34% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 17: La empresa tiene explicitada su misión, visión y valores. 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 1. 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos referente a la empresa si tiene explicitada su 
misión, visión y valores, se encontró que el 36% de los trabajadores respondieron nunca 
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Tabla 18: En la misión y visión se incluyen consideraciones sobre la 
responsabilidad social empresarial. 
 
  N % 
Nunca 97 35% 
A veces 102 37% 
Siempre 79 28% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
 
Figura 18: En la misión y visión se incluyen consideraciones sobre la 
responsabilidad social empresarial. 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 2. 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos referente a la misión y visión se incluyen consideraciones sobre la 
responsabilidad social empresarial, se encontró que el 37% de los trabajadores respondieron a veces y el 
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Tabla 19: La empresa dispone de un código de ética o conducta formal 
 
 
  N % 
Nunca 91 33% 
A veces 86 31% 
Siempre 101 36% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
 
Figura 19: La empresa dispone de un código de ética o conducta formal 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 3. 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos referente si dispone de un código de ética o conducta formal, se 
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Tabla 20: El código de ética o conducta es refrendado por los trabajadores de 
la empresa. 
 
  N % 
Nunca 99 36% 
A veces 87 31% 
Siempre 92 33% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
 
Figura 20: El código de ética o conducta es refrendado por los trabajadores de 
la empresa. 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 4. 
 
Descripción: En los datos obtenidos referente al código de ética o conducta es refrendado por los 
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B. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Tabla 21: La empresa redacta anualmente una memoria. 
 
  N % 
Nunca 102 37% 
A veces 65 23% 
Siempre 111 40% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 21: La empresa redacta anualmente una memoria. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 5 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente que si la empresa redacta anualmente una 
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Tabla 22: Actividades de responsabilidad social de la empresa (apoyo 
comunitario, protección medio ambiente, etc.) 
 
  N % 
Nunca 87 31% 
A veces 98 35% 
Siempre 93 33% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
 
Figura 22: Actividades de responsabilidad social de la empresa (apoyo 
comunitario, protección medio ambiente, etc.) 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 6 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente que si hay actividades de responsabilidad 
social de la empresa (apoyo comunitario, protección medio ambiente, etc.), se encontró que el 35% de los 
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C. BALANCE SOCIAL 
 
Tabla 23: El balance social con informaciones sobre acciones sociales y 
ambientales. 
 
  N % 
Nunca 89 32% 
A veces 98 35% 
Siempre 91 33% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 23: El balance social con informaciones sobre acciones sociales y 
ambientales. 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 7 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente que si elaboran un balance social con 
informaciones sobre sus acciones sociales y ambientales, se encontró que el 35% de los trabajadores 
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Tabla 24: Publicación en internet sobre aspectos económicos, financieros, 
sociales y ambientales de sus actividades. 
  N % 
Nunca 99 36% 
A veces 90 32% 
Siempre 89 32% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 24: Publicación en internet sobre aspectos económicos, financieros, 
sociales y ambientales de sus actividades 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 8 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente que si hacen publicación en internet sobre 
aspectos económicos, financieros, sociales y ambientales de sus actividades, se encontró que el 36% de 
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D. SALUD Y SEGURIDAD 
 
Tabla 25: La empresa posee un programa de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades. 
  N % 
Nunca 87 31% 
A veces 94 34% 
Siempre 97 35% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 25: La empresa posee un programa de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 9 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente que si la empresa posee un programa de 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades, se encontró que el 35% de los trabajadores 
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Tabla 26: Sobre la capacitación anual de la salud y seguridad 
 
  N % 
Nunca 96 35% 
A veces 106 38% 
Siempre 76 27% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
 
Figura 26: Sobre la capacitación anual de  la salud y seguridad 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 10 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente sobre la capacitación anual de  la salud y 
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Tabla 27: Sobre si existen beneficios adicionales en el área de salud para los 
colaboradores y/o sus familiares. 
 
  N % 
Nunca 69 25% 
A veces 104 37% 
Siempre 105 38% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 27: Sobre si existen beneficios adicionales en el área de salud para los 
colaboradores y/o sus familiares 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 11 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente sobre si existen beneficios adicionales en el 
área de salud para los colaboradores y/o sus familiares, se encontró que el 38% de los trabajadores 
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E. VALORACIÓN DE DIVERSIDAD 
 
Tabla 28: La existencia de la política de valoración de la diversidad y no 
discriminación. 
 
  N % 
Nunca 96 35% 
A veces 86 31% 
Siempre 96 35% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 28: La existencia de la política de valoración de la diversidad y no 
discriminación. 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 12 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente sobre la existencia de la política de 
valoración de la diversidad y no discriminación, se encontró que el 35% de los trabajadores respondieron 
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Tabla 29: Sobre la existencia de una política de dar oportunidades a jóvenes. 
 
  N % 
Nunca 99 36% 
A veces 89 32% 
Siempre 90 32% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 29: Sobre la existencia de una política de dar oportunidades a jóvenes. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 13 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente sobre la 
existencia de una política de dar oportunidades a jóvenes, se encontró que el 
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F. MEDIO AMBIENTE 
 
Tabla 30: La empresa dispone de procesos de capacitación en temas 
medioambientales. 
 
  N % 
Nunca 86 31% 
A veces 91 33% 
Siempre 101 36% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 




Fuente: Datos obtenidos por la tabla 14 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
dispone de procesos de capacitación en temas medioambientales., se 
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Tabla 31: La empresa genera o participa en alianzas con otras organizaciones 
desarrollando acciones en favor del cuidado del medio ambiente. 
 
  N % 
Nunca 91 33% 
A veces 99 36% 
Siempre 88 32% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 31: La empresa genera o participa en alianzas con otras 




Fuente: Datos obtenidos por la tabla 15 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
genera o participa en alianzas con otras organizaciones desarrollando 
acciones en favor del cuidado del medio ambiente, se encontró que el 36% de 
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Tabla 32: Se promueve el reciclaje de insumos y otros productos. 
 
  N % 
Nunca 91 33% 
A veces 99 36% 
Siempre 88 32% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 32: Se promueve el reciclaje de insumos y otros productos. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 16 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
promueve el reciclaje de insumos y otros productos, se encontró que el 36% 
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Tabla 33: Se tiene establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, 
productos obsoletos, etc., generados por la propia empresa. 
 
  N % 
Nunca 80 29% 
A veces 85 31% 
Siempre 113 41% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 33: Se tiene establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, 
productos obsoletos, etc., generados por la propia empresa. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 17 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
tiene establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, productos 
obsoletos, etc., generados por la propia empresa, se encontró que el 41% de 
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G. GESTIÓN PARTICIPATIVA  
 
Tabla 34: Brinda a los trabajadores información financiera. 
 
  N % 
Nunca 99 36% 
A veces 84 30% 
Siempre 95 34% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 34: Brinda a los trabajadores información financiera. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 18 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
brinda a los trabajadores información financiera, se encontró que el 36% de 
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Tabla 35: Brinda a los trabajadores información de producción. 
 
  N % 
Nunca 90 32% 
A veces 86 31% 
Siempre 102 37% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 35: Brinda a los trabajadores información de producción. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 19 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
brinda a los trabajadores información de producción, se encontró que el 37% 
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Tabla 36: Brinda a los trabajadores información sobre objetivos estratégicos. 
  N % 
Nunca 79 28% 
A veces 93 33% 
Siempre 106 38% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 36: Brinda a los trabajadores información sobre objetivos estratégicos. 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 20 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
brinda a los trabajadores información sobre objetivos estratégicos, se 
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Tabla 37: Se realizan actividades de integración y entrenamiento sobre los 
productos y servicios. 
 
  N % 
Nunca 95 34% 
A veces 83 30% 
Siempre 100 36% 
Total 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC. 
 
Figura 37: Se realizan actividades de integración y entrenamiento sobre los 
productos y servicios. 
 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 21 
 
 
Descripción: En los datos obtenidos de la muestra referente si la empresa 
realizan actividades de integración y entrenamiento sobre los productos y 
servicios, se encontró que el 36% de los trabajadores respondieron siempre y 
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3. Identificar el nivel de las estrategias comunicativas de la Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
Suma Niveles Suma Niveles Suma Niveles Suma Niveles Suma Niveles Suma Niveles 
41 MEDIO 42 MEDIO 39 MEDIO 46 ALTO 37 BAJO 45 ALTO 
42 MEDIO 37 BAJO 37 BAJO 46 ALTO 40 MEDIO 47 ALTO 
42 MEDIO 41 MEDIO 40 MEDIO 48 ALTO 48 ALTO 47 ALTO 
47 ALTO 39 MEDIO 42 MEDIO 41 MEDIO 39 MEDIO 37 BAJO 
40 MEDIO 38 MEDIO 37 BAJO 45 ALTO 47 ALTO 45 ALTO 
48 ALTO 45 ALTO 48 ALTO 34 BAJO 43 MEDIO 40 MEDIO 
41 MEDIO 40 MEDIO 48 ALTO 43 MEDIO 38 MEDIO 47 ALTO 
48 ALTO 41 MEDIO 47 ALTO 39 MEDIO 41 MEDIO 41 MEDIO 
43 MEDIO 37 BAJO 41 MEDIO 45 ALTO 39 MEDIO 31 BAJO 
42 MEDIO 42 MEDIO 40 MEDIO 38 MEDIO 38 MEDIO 39 MEDIO 
50 ALTO 41 MEDIO 36 BAJO 47 ALTO 38 MEDIO 31 BAJO 
42 MEDIO 42 MEDIO 45 ALTO 39 MEDIO 41 MEDIO 44 MEDIO 
43 MEDIO 42 MEDIO 37 BAJO 34 BAJO 37 BAJO 47 ALTO 
37 BAJO 43 MEDIO 43 MEDIO 43 MEDIO 42 MEDIO 38 MEDIO 
45 ALTO 46 ALTO 40 MEDIO 34 BAJO 38 MEDIO 46 ALTO 
36 BAJO 33 BAJO 45 ALTO 42 MEDIO 47 ALTO 37 BAJO 
35 BAJO 40 MEDIO 42 MEDIO 36 BAJO 44 MEDIO 47 ALTO 
39 MEDIO 37 BAJO 40 MEDIO 40 MEDIO 38 MEDIO 38 MEDIO 
46 ALTO 39 MEDIO 40 MEDIO 38 MEDIO 37 BAJO 33 BAJO 
40 MEDIO 42 MEDIO 43 MEDIO 44 MEDIO 37 BAJO 42 MEDIO 
42 MEDIO 43 MEDIO 52 ALTO 44 MEDIO 46 ALTO 46 ALTO 
37 BAJO 43 MEDIO 32 BAJO 42 MEDIO 46 ALTO 46 ALTO 
37 BAJO 39 MEDIO 43 MEDIO 46 ALTO 36 BAJO 39 MEDIO 
43 MEDIO 45 ALTO 33 BAJO 46 ALTO 41 MEDIO 44 MEDIO 
38 MEDIO 34 BAJO 47 ALTO 37 BAJO 45 ALTO 41 MEDIO 
36 BAJO 40 MEDIO 42 MEDIO 41 MEDIO 41 MEDIO 32 BAJO 
39 MEDIO 40 MEDIO 48 ALTO 40 MEDIO 37 BAJO 39 MEDIO 
40 MEDIO 51 ALTO 40 MEDIO 41 MEDIO 47 ALTO 48 ALTO 
43 MEDIO 44 MEDIO 49 ALTO 39 MEDIO 31 BAJO 36 BAJO 
44 MEDIO 42 MEDIO 39 MEDIO 46 ALTO 44 MEDIO 39 MEDIO 
39 MEDIO 44 MEDIO 42 MEDIO 37 BAJO 42 MEDIO 41 MEDIO 
42 MEDIO 39 MEDIO 40 MEDIO 39 MEDIO 31 BAJO 41 MEDIO 
39 MEDIO 41 MEDIO 36 BAJO 44 MEDIO 42 MEDIO 38 MEDIO 
41 MEDIO 41 MEDIO 41 MEDIO 38 MEDIO 47 ALTO 44 MEDIO 
39 MEDIO 36 BAJO 44 MEDIO 48 ALTO 41 MEDIO 46 ALTO 
42 MEDIO 37 BAJO 44 MEDIO 40 MEDIO 35 BAJO 43 MEDIO 
33 BAJO 40 MEDIO 43 MEDIO 34 BAJO 39 MEDIO 36 BAJO 
43 MEDIO 41 MEDIO 46 ALTO 40 MEDIO 40 MEDIO 47 ALTO 
38 MEDIO 40 MEDIO 45 ALTO 44 MEDIO 40 MEDIO 40 MEDIO 
46 ALTO 46 ALTO 41 MEDIO 49 ALTO 39 MEDIO 42 MEDIO 
45 ALTO 47 ALTO 36 BAJO 49 ALTO 39 MEDIO 35 BAJO 
38 MEDIO 38 MEDIO 42 MEDIO 43 MEDIO 46 ALTO 45 ALTO 
44 MEDIO 42 MEDIO 46 ALTO 41 MEDIO 39 MEDIO 41 MEDIO 
42 MEDIO 45 ALTO 40 MEDIO 36 BAJO 33 BAJO 44 MEDIO 
49 ALTO 41 MEDIO 46 ALTO 42 MEDIO 45 ALTO 36 BAJO 
34 BAJO 40 MEDIO 34 BAJO 33 BAJO 46 ALTO 44 MEDIO 
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V. Máximo  52 
V. Mínimo  31 
Rango  21 
Intervalos  3 
Amplitud  7 
 
Niveles Intervalos 
Bajo 31 - 37 
Medio 38 - 44 
Alto 45 - 52 
 
Tabla 38: Niveles de las estrategias comunicativas de la Empresa Danper S.A.C., 
Trujillo 2016 
 
NIVELES N° % 
BAJO 53 19% 
MEDIO 157 56% 
ALTO 68 24% 
TOTAL 278 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la empresa DANPER SAC 
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Descripción: Podemos observar que los resultado obtenido del nivel de las 
estrategias comunicativas de la Empresa Danper S.A.C. tiene un nivel medio 
con un 56% y un 19% en nivel bajo. 
 
4. Resultado del nivel de responsabilidad social de la Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016 
Suma Niveles Suma Niveles Suma Niveles Suma Niveles Suma Niveles Suma Niveles 
51 ALTO 52 ALTO 39 BAJO 39 BAJO 43 MEDIO 42 MEDIO 
41 MEDIO 42 MEDIO 43 MEDIO 41 MEDIO 41 MEDIO 38 BAJO 
50 ALTO 48 ALTO 38 BAJO 40 BAJO 47 MEDIO 38 BAJO 
41 MEDIO 45 MEDIO 48 ALTO 38 BAJO 34 BAJO 42 MEDIO 
53 ALTO 47 MEDIO 44 MEDIO 41 MEDIO 40 BAJO 43 MEDIO 
44 MEDIO 42 MEDIO 45 MEDIO 39 BAJO 35 BAJO 36 BAJO 
51 ALTO 50 ALTO 43 MEDIO 37 BAJO 42 MEDIO 40 BAJO 
40 BAJO 44 MEDIO 41 MEDIO 42 MEDIO 42 MEDIO 41 MEDIO 
47 MEDIO 47 MEDIO 47 MEDIO 34 BAJO 43 MEDIO 42 MEDIO 
43 MEDIO 39 BAJO 41 MEDIO 43 MEDIO 41 MEDIO 49 ALTO 
53 ALTO 48 ALTO 38 BAJO 43 MEDIO 37 BAJO 41 MEDIO 
46 MEDIO 38 BAJO 43 MEDIO 40 BAJO 43 MEDIO 46 MEDIO 
50 ALTO 52 ALTO 43 MEDIO 43 MEDIO 42 MEDIO 47 MEDIO 
51 ALTO 44 MEDIO 34 BAJO 49 ALTO 41 MEDIO 42 MEDIO 
43 MEDIO 42 MEDIO 43 MEDIO 41 MEDIO 40 BAJO 41 MEDIO 
41 MEDIO 46 MEDIO 38 BAJO 36 BAJO 38 BAJO 36 BAJO 
43 MEDIO 35 BAJO 46 MEDIO 40 BAJO 47 MEDIO 49 ALTO 
48 ALTO 45 MEDIO 38 BAJO 34 BAJO 46 MEDIO 48 ALTO 
42 MEDIO 41 MEDIO 46 MEDIO 43 MEDIO 42 MEDIO 42 MEDIO 
36 BAJO 43 MEDIO 38 BAJO 39 BAJO 39 BAJO 48 ALTO 
52 ALTO 43 MEDIO 48 ALTO 43 MEDIO 38 BAJO 39 BAJO 
34 BAJO 41 MEDIO 51 ALTO 44 MEDIO 42 MEDIO 47 MEDIO 
38 BAJO 47 MEDIO 44 MEDIO 44 MEDIO 37 BAJO 37 BAJO 
49 ALTO 43 MEDIO 38 BAJO 44 MEDIO 43 MEDIO 36 BAJO 
43 MEDIO 44 MEDIO 43 MEDIO 42 MEDIO 35 BAJO 39 BAJO 
38 BAJO 41 MEDIO 38 BAJO 43 MEDIO 40 BAJO 43 MEDIO 
47 MEDIO 39 BAJO 39 BAJO 41 MEDIO 44 MEDIO 43 MEDIO 
44 MEDIO 46 MEDIO 43 MEDIO 39 BAJO 38 BAJO 44 MEDIO 
44 MEDIO 52 ALTO 49 ALTO 41 MEDIO 34 BAJO 46 MEDIO 
49 ALTO 41 MEDIO 42 MEDIO 38 BAJO 38 BAJO 44 MEDIO 
46 MEDIO 38 BAJO 39 BAJO 36 BAJO 47 MEDIO 39 BAJO 
46 MEDIO 42 MEDIO 43 MEDIO 40 BAJO 40 BAJO 43 MEDIO 
47 MEDIO 43 MEDIO 49 ALTO 45 MEDIO 38 BAJO 46 MEDIO 
46 MEDIO 46 MEDIO 41 MEDIO 44 MEDIO 47 MEDIO 40 BAJO 
42 MEDIO 39 BAJO 44 MEDIO 41 MEDIO 44 MEDIO 39 BAJO 
46 MEDIO 44 MEDIO 52 ALTO 45 MEDIO 41 MEDIO 47 MEDIO 
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V. Máximo  53 
V. Mínimo  34 
Rango  19 





Bajo 34 - 40 
Medio 41 - 47 
Alto 48 - 53 
 
 




NIVELES N° % 
BAJO 81 29% 
MEDIO 162 58% 
ALTO 35 13% 
TOTAL 278 100% 








43 MEDIO 47 MEDIO 42 MEDIO 40 BAJO 43 MEDIO 41 MEDIO 
46 MEDIO 41 MEDIO 50 ALTO 38 BAJO 46 MEDIO 46 MEDIO 
39 BAJO 42 MEDIO 44 MEDIO 40 BAJO 39 BAJO 49 ALTO 
41 MEDIO 38 BAJO 44 MEDIO 42 MEDIO 41 MEDIO 46 MEDIO 
38 BAJO 47 MEDIO 36 BAJO 42 MEDIO 47 MEDIO 40 BAJO 
46 MEDIO 48 ALTO 42 MEDIO 47 MEDIO 41 MEDIO 39 BAJO 
41 MEDIO 42 MEDIO 35 BAJO 41 MEDIO 44 MEDIO 47 MEDIO 
41 MEDIO 44 MEDIO 46 MEDIO 43 MEDIO 41 MEDIO 48 ALTO 
40 BAJO 40 BAJO 46 MEDIO 45 MEDIO 46 MEDIO 47 MEDIO 
43 MEDIO 39 BAJO 49 ALTO 40 BAJO 37 BAJO 41 MEDIO 
52 ALTO 53 ALTO 
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Figura 39: Niveles de la responsabilidad social de la Empresa Danper S.A.C., Trujillo 
2016 
 
Fuente: Datos obtenidos por la tabla 43 
 
Descripción: Podemos observar que los resultados obtenidos del nivel de la 
responsabilidad social de la Empresa Danper S.A.C. tienen un nivel medio 
con un 58% y un 13% en nivel alto. 
 
 
5. Resultados de la estrategia comunicativa y la responsabilidad social de los 
trabajadores en la Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
 











  .000 








.000   
N 278 278 
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Descripción: Podemos mencionar que existe correlación altamente significativa con 
un nivel de significancia del 1% y una confiabilidad al 99%, con una correlación del 
784 y un valor de P= 0.000 por lo tanto las variables se relacionan entre sí, en la 
Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2016.  
 
 





















HA: rxy ≠ 0  0.05 4 9.49 22.7 Rechazar  
Y: Estrategia 
Comunicativa 




H1: Existe una relación significativa entre las estrategias comunicativas y la responsabilidad social 




= 22.7 = 9.49 
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En la tabla y gráfico anterior observamos que la Prueba Chi calculada se ubica en la región de rechazo 
de la hipótesis nula; por ello se decide aceptar la hipótesis alternativa HA: rxy ≠ 0 y rechazar la hipótesis 
nula H0: rxy = 0; los resultados demuestran que, si existe relación significativa entre las variables de 
estrategia comunicativa y responsabilidad social con un valor de chi = 22.7, con una significancia del 5% 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
 




Si la empresa realiza capacitaciones o charlas sobre cultura organizacional la respuesta obtenida fue de a 
veces con un 38 por ciento, si se identifica usted con la empresa y sus actividades, se encontró que el 
38% de los trabajadores respondieron siempre y el 28% a nunca. En cuanto si se da una autonomía por 
parte de sus superiores en la empresa se encontró que el 37% de los trabajadores respondieron a veces y 
el 28% siempre.  
Asimismo si se  dieron a conocer apropiadamente las responsabilidades y actividades a desarrollar en mi 
puesto, se encontró que el 39% de los trabajadores respondieron nunca y el 29% siempre. Si la 
comunicación con sus superiores es vertical, se encontró que el 37% de los trabajadores respondieron 
siempre y el 27% nunca. “Comunicación Estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el 
vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social, y político en una relación armoniosa y 
positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos” (Tironi y Cavallo: 2004: p. 27). 
 
Comunicación externa 
Si la organización y comunicación constituyen medios de una estrategia global que influyen en la 
sociedad, se encontró que el 37% de los trabajadores respondieron nunca y el 31% siempre. Además, si 
las tomas de decisiones se dan en determinados contextos sociales, se encontró que el 36% de los 
trabajadores respondieron siempre y el 32% a veces y nunca. Según Bartoli (1992), la   comunicación en 
una organización apunta a la coordinación y la concentración, ambas con la finalidad de definir objetivos y 
posteriormente el alcance de ellos. 
En cuanto a si la imagen e identidad visual por los pobladores cercanos de la empresa es buena, se 
encontró que el 34% de los trabajadores respondieron siempre y a veces y el 30% nunca y si la empresa 
motiva de alguna manera por medio de la comunicación la compra de sus productos, se encontró que el 
36% de los trabajadores respondieron a veces y el 29% nunca.  
 
Ante ello, podemos decir que  según Gómez y Loyola (2004) menciona que en primera instancia para una 
empresa deben ser los trabajadores, los cuales deben operar en óptimas condiciones laborales. Teniendo 
en cuenta la seguridad, igualdad, promoviendo su libertad y dignidad personal enfocándose a una 
comunicación interna dentro de la empresa. Por lo tanto, la comunicación ya no es sólo un instrumento 
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para el logro de fines y objetivos, sino un proceso vital de todo organismo, que interviene directamente en 
la percepción y resolución de conflictos, y en la configuración de los valores de la empresa, valores que 
marcarán su futuro. (Vives & Perinado - Vara, 2003). 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados de la gestión de responsabilidad social empresarial en la 
empresa DANPER SAC., en la ciudad de Trujillo en las dimensiones de: 
 
Compromisos éticos 
Cuando se hace referencia si la empresa tiene explicitada su misión, visión y sus valores el mayor 
porcentaje desconocía de esto respondiendo nunca con un 36 por ciento, si en la misión y visión se 
incluyen consideraciones sobre la responsabilidad social empresarial respondieron con un 37 por ciento 
que a veces. Si la empresa responde a un código de ética el mayor porcentaje respondieron siempre con 
un 36 por ciento, si el código de ética o conducta es refrenado por los trabajadores la respuesta fue nunca 
con un 36 por ciento.  
 
Gobierno corporativo 
se hizo mención si la empresa redacta anualmente una memoria el 40 por ciento respondieron que 
siempre, si la empresa realiza actividades de responsabilidad social como apoyo comunitario, protección 
medio ambiente la respuesta de mayor porcentaje fue a veces con un 35 por ciento.  
 
Balance social 
Si la empresa presentaba el balance social con informaciones sobre acciones sociales y ambientales 
dando así como respuesta con un 35 por ciento que a veces, si hacen publicación de internet sobre los 
aspectos económicos, financiero, sociales la respuesta fue nunca con un 36 por ciento.  
 
Salud y seguridad 
Se les pregunto si la empresa posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
respondieron siempre con un 35 por ciento; y si existe una capacitación anual de salud y seguridad con un 
38 por ciento respondieron a veces; si existe beneficios adicionales en el área de salud para los 
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Valoración de diversidad 
Si la existencia de la política de valoración de la diversidad y no discriminación la respuesta se encuentra 
dividida con un 35 por ciento en nunca y siempre; sobre la existencia de una política de dar oportunidades 
a jóvenes la mayoría de trabajadores respondieron que nunca con un 36 por ciento.  
 
Medio ambiente 
Si la empresa dispone de procesos de capacitación en temas de medio ambiente el 36 por ciento 
respondieron que siempre, si la empresa genera o participa en alianza con otras organizaciones los 
trabajadores respondieron que a veces con un 36 por ciento, si promueve el reciclaje de insumos y otros 
productos el 36 por ciento respondieron que a veces.  
 
Gestión participativa 
Si brinda a los trabajadores información financiera la respuesta obtenida fue nunca con un 36 por ciento, si 
brinda información a los trabajadores sobre la producción con un 37 por ciento respondieron que siempre, 
sobre los objetivos estratégicos respondieron con un 38 por ciento que siempre.  
 
En cuanto a Gallardo (2012), hace mención que para obtener una empresa responsable debe conseguir 
sus objetivos trazados los que ayuden a ser más competitivos para el desarrollo económico; por otro lado, 
Carbal (2010) para él lo importante es la gestión de recursos humano para una buena organización, así 
mismo realizando una buena gestión participativa y gobierno corporativo dentro de la empresa.  
 
Por otro lado, en el nivel obtenido de estrategia comunicativa se obtuvo un nivel medio del 56 por ciento, lo 
que permite afirmar según Córdova, Millán Y Osuna (2011), que la empresa depende de sus trabajadores 
y para ello el lugar donde se desempeña debe ser óptimo y así reflejarse en la responsabilidad de la 
empresa. Así mismo en el de la responsabilidad social en la empresa DANPER SAC., se obtuvo un nivel 
medio con un 58 por ciento, haciendo un hincapié en lo referente a lo mencionado por Carbal (2010) y 
Gallardo (2012); quienes destacan que una empresa responsable debe tener en cuenta la gestión 
participativa, el gobierno corporativo y sobre todo cumplir sus objetivos.  
 
Podemos mencionar que existe correlación altamente significativa con un nivel de significancia del 1% y 
una confiabilidad al 99%, por lo tanto, ambas variables se relacionan con un P= 0.000 y con una 
correlación 78.4%, en la Empresa Danper S.A.C., Trujillo  2016. Y observamos que la Prueba Chi 
calculada se ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula; por ello se decide aceptar la hipótesis 
alternativa HA: rxy ≠ 0 y rechazar la hipótesis nula H0: rxy = 0; los resultados demuestran que, si existe 
relación significativa entre las variables de responsabilidad social y la estrategia comunicativa con una Chi 
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cuadrado de 22.7, con una significancia del 5% y una confiabilidad del 95%. De igual manera Marquina 
(2009) en su estudio La influencia de la responsabilidad social empresarial en el comportamiento de 
compra de los consumidores peruanos, rechaza la hipótesis nula, afirmando así que la responsabilidad 
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Se concluye que, 
 
1. Respecto al objetivo general de este trabajo, se puede decir que las estrategias comunicativas si 
se relacionan con la responsabilidad social en la empresa Danper; siendo que en la correlación de 
Pearson se obtuvo una incidencia altamente significativa entre los datos, así mismo al comprobar 
la prueba estadística con un valor de Chi cuadrado se verificó que se relaciona significativamente 
y de una manera positiva. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
sobre la significancia de este impacto. 
2. Referente a las estrategias comunicativas el nivel que se obtuvo como resultado fue de aceptable, 
donde se evidenció que la mayoría de trabajadores no expresa en su totalidad su comunicación 
y/o ideas, puesto que los pobladores no tiene un medio como hacerlo, perjudicando así la 
comunicación interna y externa dentro de la empresa. 
3. En cuanto al nivel de responsabilidad social que se da en la empresa Danper se pudo determinar 
que si bien es cierto no es representativo pero si es notable entre el personal. Esto sugiere que se 
debería ampliar los compromisos éticos, y tener un mejor balance social de la empresa, llevando 
un mejor control y en la cual el medio ambiente también se debe mejorar para una adecuada 
responsabilidad social.  
4. Del mismo modo se pudo notar en la presente investigación, la falta de continuidad de 
capacitaciones o charlas en las que los trabajadores se pueden comunicar y expresar sus 
malestares en su ambiente de trabajo; así como llevar un control para que exista una 
comunicación horizontal con la comunidad y los trabajadores de la empresa y las indecisiones 
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 Como primer punto en las estrategias comunicativas, se sugiere realizar un mejor control interno 
del ambiente laboral y planificar motivaciones para promover al trabajador haciendo que el trabajo 
sea más agradable y mejore el nivel de comunicación entre todo el personal. 
 Ahora bien, tanto en las características y niveles de la responsabilidad social podemos hacer 
mención que se debe solicitar charlas informativas por áreas, logrando así que el trabajador tenga 
una mejor comprensión de sus objetivos, superando así el nivel medio que tiene y lograr obtener 
un nivel alto 
 Asimismo, luego de haber obtenido que existe una relación entre estas variables, se puede 
solicitar a la empresa que realice algunas capacitaciones con su personal para informar de las 
actividades que se van realizando, así como las nuevas formas de trabajo; de tal forma que estos 
se sientan integrados e identificados con una empresa socialmente responsable. 
 Realizar charlas motivacionales con cada miembro de la empresa, donde ellos propongan y 
diseñen nuevas formas de mejora de su comunicación como equipo de trabajo. 
 Organizar conversatorios entre todos los miembros de trabajo, para que los jefes o supervisores 
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Encuesta de las Estrategias Comunicativas 
 
Preguntas Alternativas 





la empresa realiza capacitaciones o charlas sobre cultura 
organizacional       
se identifica usted con la empresa y sus actividades        
se da una autonomía por parte de sus superiores en la empresa       
la comunicación con sus superiores es horizontal       
la comunicación con sus superiores es vertical        
en la empresa realiza motivaciones o le da a sus trabajadores para 
que estén en un ambiente agradable       
la creatividad y la expresión de cada uno de los trabajadores se da o 
se hace conocer a sus jefes inmediatos       
Existe perseverancia en el logro de un objetivo asignado.       
Se ejecuta, controla y evalúa al pernal para una mejor comunicación        
existe una relación entre comunicación formal e informal       





La organización y comunicación constituyen medios de una estrategia 
global en la que influyen en la sociedad       
Las tomas de decisiones se dan en determinados contextos sociales.       
la imagen e identidad visual por los pobladores cercanos de la 
empresa es buena       
la empresa da a conocer por medios de diálogos públicos sus 
actividades oficiales con la sociedad       
la empresa motiva de alguna manera por medio de la comunicación la 
compra de sus productos       
existe una aceptación social por parte de los pobladores       
 
Nunca A veces Siempre
Me siento orgulloso del trabajo que desempeño.
Me siento respetado y valorado en mi trabajo.
Son satisfactorios el sueldo y prestaciones.
Son satisfactorios los ascensos y promociones.
CONDICIONES DE TRABAJO
Poseo suficiente espaci  para trabajar.
La comodi ad de mi área de trabajo es óptima.
La limpieza y el aseo en gener l son buen s.
Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo.
SATISFACCIÓN LABORAL
Me siento orgulloso de pertenecer a la empresa Danper S.A
Considero que en mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo.
Me llevo bien con mis compañeros de trabajo.
INNOVACIÓN Y CAMBIO
Mi trabajo me permite desarrollar nuevas habilidades.
Existen cambios repentinos en mi trabajo.
Tengo seguridad de conservar mi trabajo.
Me siento motivado en la mpresa.
OBJETIVOS Y ROLES
Los objetivos de mi trabajo estan claramente definidos.
Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales.
INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN
COMUNICACIÓN
Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, cambios, logros, y/o actividades de la empresa.
Considero que los medios de comunicación de la empresa son efectivos.
Recib  retroalimentación clara por parte de mis jefes acerca del trabajo realizado.
Se me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y actividades a desarrollar en mi puesto.
NECESIDADES Y MOTIVACIÓN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE  COMUNICACIONES
ESCUELA ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Objetivo: Determinar el Clima Laboral de los trabajaores en La Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2014.
PREGUNTAS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DANPER S.A
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Nunca A veces Siempre




Se brinda a los trabajadores información sobre objetivos estratégicos.




Se promueve el reciclaje de insumos y otros productos.
Se tiene establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, productos obsoletos, etc., generados por la propia 
empresa.
Se brinda a los trabajadores información financiera.
Se brinda a los trabajadores información de producción.
La empresa genera o participa en alianzas con otras organizaciones desarrollando acciones en favor del cuidado del 
medio ambiente.
PREGUNTAS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DANPER S.A
Objetivo: Determinar La Gestión de Responsabilidad Social Empresarial en La Empresa Danper S.A.C., Trujillo 2014.
Existen beneficios adicionales en el área de salud para los colaboradores y/o sus familiares.
Existe una política de valoración de la diversidad y no discriminación.
Existe una política de dar oportunidades a jóvenes.
La empresa dispone de procesos de capacitación en temas medioambientales.
Elabora un balance social con informaciones sobre sus acciones sociales y ambientales
La empresa pública en internet datos sobre aspectos económicos, financieros, sociales y ambientales de sus 
actividades.
La empresa posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Se capacita anualmente en salud y seguridad.
En la misión y visión se incluyen consideraciones sobre la responsabilidad social Empresarial.
La Empresa dispone de un Código de Ética o conducta formal.
El código de ética o conducta es refrendado por todos los trabajadores de la empresa
La empresa redacta anualmente una Memoria.
En la memoria, se hace mención a actividades de Responsabilidad Social de la Empresa (apoyo comunitario, protección 
medio ambiente, etc.)
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE  COMUNICACIONES
ESCUELA ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
La Empresa tiene explicitada su misión, visión y valores.
ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTADÍSITICA 
¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
estrategias 
comunicativas y la 
responsabilidad 
social empresarial en 
la empresa Danper 
S.A.C., Trujillo 2016? 
 
GENERAL: 
Determinar el nivel de relación 
existente entre las estrategias 
comunicativas y la responsabilidad 
social empresarial en la Empresa 
Danper S.A.C., Trujillo 2016. 
 
ESPECÍFICOS: 
Evaluar las estrategias 
comunicativas utilizadas en la 
empresa Danper S.A.C. Trujillo 
2016. 
Identificar el nivel de 
responsabilidad social de la 




Existe una relación 
significativa entre 
las Estrategias 
Comunicativas y la 
responsabilidad 
social empresarial 






 Comunicación interna 












El tamaño de la 
muestra está 
constituida por 278 













El diseño se diagrama 




Ox y Oy: 
Observaciones en cada 
variable 
r: relación o incidencia 








La validez y 
confiabilidad del 
instrumento se realizó 
aplicando la “r” de 







 Compromisos éticos 
 Gobierno corporativo 
 Balance social 
 Salud y seguridad 
 Valoración de 
Diversidad 
 Medio Ambiente 
 Gestión Participativa 
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Anexo N° 4: Determinación de la validez y confiabilidad del instrumento – 
Cuestionario Estrategias comunicativas.     
 
Se calculó la validez y confiabilidad del instrumento, usándose los siguientes 
coeficientes. 
 
1. Coeficiente de correlación R de Pearson: Correlación ítem – test 
 
𝑟 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)




N: Tamaño del conjunto x e y. 
∑ 𝑋: Sumatoria de puntajes simples de la variable x. 
∑ 𝑌: Sumatoria de puntajes simples de la variable y. 
∑ 𝑌2: Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable y. 
∑ 𝑋2: Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable x. 
𝑟𝑥𝑦: Coeficiente de regresión el conjunto x e y 
Este coeficiente permitió conocer la confiabilidad y validez de cada ítem, 
como se muestra en los siguientes cuadros: 
 
N° de Items R. de Pearson 
PREGUNTA 1 0.4568 
PREGUNTA 2 0.4119 
PREGUNTA 3 0.8499 
PREGUNTA 4 0.8499 
PREGUNTA 5 0.6719 
PREGUNTA 6 0.4342 
PREGUNTA 7 0.6719 
PREGUNTA 8 0.3144 
PREGUNTA 9 0.4802 
PREGUNTA 10 0.5172 
PREGUNTA 11 0.6719 
PREGUNTA 12 0.3727 
PREGUNTA 13 0.8499 
PREGUNTA 14 0.8499 
PREGUNTA 15 0.6719 
PREGUNTA 16 0.8499 
 
Para que exista validez y confiabilidad, r > 0,20. Por lo tanto este instrumento es confiable y 
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α: Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach. 
k: Número de ítems. 
Vi: Varianza de cada ítem. 
Vt: Varianza total. 
 
Obteniéndose los siguientes resueltos: 
Estadistico de fiabilidad 
Alfa de Crombach N de elementos 
.895 16 
Fuente: Salida del Programa Spss. V.22 
 
La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 1 ,2 y 3. Se dice que 
un instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado de su 
análisis da un mayor de 0.50. 
Por lo tanto, el valor obtenido fue de 0.895, el instrumento del presente 
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Anexo N° 5: Determinación de la validez y confiabilidad del instrumento – 
Cuestionario Responsabilidad Social.     
 
Se calculó la validez y confiabilidad del instrumento, usándose los siguientes coeficientes. 
 
1. Coeficiente de correlación R de Pearson: Correlación ítem – test 
 
𝑟 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2))(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦2))
 
Donde: 
N: Tamaño del conjunto x e y. 
∑ 𝑋: Sumatoria de puntajes simples de la variable x. 
∑ 𝑌: Sumatoria de puntajes simples de la variable y. 
∑ 𝑌2: Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable y. 
∑ 𝑋2: Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable x. 
𝑟𝑥𝑦: Coeficiente de regresión el conjunto x e y 
Este coeficiente permitió conocer la confiabilidad y validez de cada ítem, como se muestra en 
los siguientes cuadros: 























N válido (según lista)   
Para que exista validez y confiabilidad, r > 0,20. Por lo tanto este instrumento es confiable y 
válido en cada uno de los ítems. 
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α: Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach. 
k: Número de ítems. 
Vi: Varianza de cada ítem. 
Vt: Varianza total. 
 
Obteniéndose los siguientes resueltos: 
Estadistico de fiabilidad 
Alfa de Crombach N de elementos 
.851 21 
Fuente: Salida del Programa Spss. V.22 
 
La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 1 ,2 y 3. Se dice que 
un instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado de su 
análisis da un mayor de 0.50. 
Por lo tanto, el valor obtenido fue de 0.851, el instrumento del presente 
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N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 1 2 2 2 3 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 
5 3 2 1 1 3 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 1 
6 2 2 1 1 3 1 3 3 1 1 3 2 1 1 3 1 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 
9 3 1 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
10 3 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
11 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 
12 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 
14 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
15 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 3 3 1 3 
16 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 
17 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 2 1 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 3 2 
19 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
2 2 2 3 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 2 
3 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 
4 1 2 1 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 
5 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
6 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 2 
7 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 2 3 
8 2 2 1 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 
10 3 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 
11 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 
12 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 
13 3 2 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 1 3 3 2 3 1 
14 1 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 2 2 
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Anexo 8: Base de datos de la estrategia comunicativa  
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 
2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 3 1 3 2 1 
3 2 1 3 1 3 2 3 3 1 2 1 1 3 1 1 3 
4 2 3 3 1 2 3 1 3 1 2 1 3 2 2 3 3 
5 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 
6 2 3 2 3 1 2 2 1 3 1 3 3 2 3 3 3 
7 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 
8 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 
9 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 
10 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 3 3 2 3 2 
11 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 1 2 3 3 1 
12 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 1 3 1 2 1 1 
13 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
14 2 1 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 1 3 1 1 
15 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 
16 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 1 
17 3 1 2 2 1 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 
18 1 1 2 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 1 
19 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
20 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 
21 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 1 3 
22 3 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 2 
23 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 
24 2 3 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 
25 3 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 
26 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 
27 1 2 3 1 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1 2 
28 2 3 1 3 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 
29 2 3 2 2 1 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 
30 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 2 2 3 
31 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 
32 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 3 2 3 
33 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 3 2 
34 2 3 1 1 3 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 1 
35 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 1 
36 2 1 3 1 1 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 1 3 1 
38 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 2 1 3 1 
39 2 1 2 3 2 3 1 3 3 1 2 1 1 1 3 2 
40 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 
41 2 1 3 3 2 1 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 
42 2 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 
43 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 
44 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
45 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 
46 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 
47 3 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 1 
48 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 
49 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 
50 1 2 3 3 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1 1 1 
51 1 3 1 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 2 1 
52 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
53 1 3 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 
54 2 2 1 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 
55 2 3 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 
56 2 2 2 1 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 2 2 
57 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 1 
58 1 1 2 2 3 2 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 
59 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 3 1 
60 3 3 1 3 2 2 1 2 1 1 2 3 1 3 1 3 
61 3 1 1 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
62 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 1 2 3 
63 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 
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64 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 3 
65 1 2 3 1 2 2 2 1 1 3 1 2 3 2 3 2 
66 3 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 
67 1 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 1 3 2 1 
68 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1 1 3 3 2 2 1 
69 1 3 1 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 
70 3 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 3 3 3 2 2 
71 1 1 1 3 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 
72 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 2 3 
73 1 3 3 3 1 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 
74 3 2 2 1 3 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 
75 1 3 1 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 2 3 
76 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 
77 2 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 
78 2 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 
79 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 
80 1 3 2 3 3 2 2 2 1 3 1 3 2 1 1 2 
81 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 
82 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 
83 1 1 2 2 3 1 1 3 2 3 3 2 1 2 3 1 
84 1 2 3 1 3 3 1 2 1 2 2 3 1 3 3 3 
85 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 
87 2 2 3 3 1 3 1 2 3 1 3 2 2 1 2 3 
88 3 3 2 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 3 
89 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 
90 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 
91 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 2 1 3 2 2 1 
92 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
93 3 2 3 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 
94 2 1 1 2 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 
95 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 
96 1 3 1 1 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 3 2 
97 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 3 2 
98 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 
99 1 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
100 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 1 3 3 
101 2 1 2 2 3 1 2 1 3 2 1 1 3 3 2 1 
102 1 2 2 3 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2 2 3 
103 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 
104 2 3 3 1 2 2 1 3 1 3 3 3 3 2 2 1 
105 3 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 3 3 2 
106 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 2 
107 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 3 2 2 1 3 
108 2 3 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 
109 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 3 3 3 1 
110 2 3 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3 3 2 
111 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 3 3 3 1 3 1 
112 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 1 1 2 3 3 2 
113 3 3 2 1 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 
114 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 
115 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 2 1 2 
116 3 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 
117 1 3 2 3 2 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 
118 2 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
119 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 3 2 
120 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 2 3 2 
121 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 3 3 
122 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 
123 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 2 
124 2 2 1 2 1 3 2 1 1 3 3 2 1 3 1 1 
125 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
126 1 1 3 2 3 2 3 3 1 1 2 3 2 1 3 3 
127 1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 
128 1 1 1 3 1 3 1 2 3 3 3 3 1 3 2 3 
129 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 
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130 3 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 1 2 3 3 3 
131 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 
132 2 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 
133 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 2 
134 2 1 3 3 1 2 1 2 3 3 1 3 1 2 3 1 
135 2 2 2 2 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 
136 1 3 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 
137 1 3 2 3 1 3 3 1 1 3 2 3 3 3 2 1 
138 1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 3 
139 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 
140 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 3 3 
141 1 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 1 
142 1 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 
143 1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 1 2 
144 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 
145 1 3 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 
146 1 3 1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 1 
147 3 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3 
148 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 3 
149 3 1 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2 
150 3 2 1 1 1 2 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 
151 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 
152 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 3 1 
153 3 2 3 3 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 
154 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 
155 2 2 2 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 
156 3 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 3 3 1 
157 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 
158 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
159 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 
160 2 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1 
161 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 
162 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 2 
163 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
164 3 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 3 3 1 2 1 
165 3 2 2 1 1 2 1 3 1 3 3 2 3 1 1 3 
166 1 1 2 3 2 1 3 1 3 3 3 1 1 2 3 1 
167 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 
168 3 3 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 
169 1 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 
170 3 2 2 1 3 1 1 3 1 2 1 3 1 3 3 3 
171 1 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 
172 3 3 3 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 3 1 
173 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 2 
174 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1 
175 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 1 1 3 1 1 2 
176 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 3 3 3 1 2 
177 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 
178 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
179 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 2 
180 3 2 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 
181 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 3 1 1 3 2 
182 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 3 
183 3 3 3 1 3 1 3 1 2 3 1 1 1 2 2 1 
184 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 3 
185 3 3 2 1 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 2 1 
186 2 2 1 1 3 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 2 
187 3 3 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 
188 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 3 
189 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 1 3 
190 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 2 3 1 3 3 3 
191 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 3 2 2 2 
192 3 3 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 2 3 1 3 
193 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 
194 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 3 1 3 1 
195 3 3 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 
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196 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 1 3 1 
197 1 2 3 2 3 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 1 
198 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 1 
199 1 1 3 3 1 1 3 1 2 2 3 2 3 3 1 1 
200 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 
201 1 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 3 
202 1 3 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 
203 2 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
204 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 3 
205 1 3 3 2 3 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 
206 2 2 3 3 2 3 1 3 3 1 2 1 2 1 3 3 
207 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 
208 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 3 
209 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 2 1 
210 1 1 2 1 1 2 3 2 3 3 1 3 1 2 2 3 
211 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 1 3 3 
212 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 3 
213 2 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 
214 3 2 2 2 3 3 3 1 1 3 1 2 1 3 2 3 
215 3 3 3 1 1 1 3 2 2 1 3 3 3 1 2 2 
216 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 
217 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 1 3 3 3 1 3 
218 3 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 2 3 3 1 3 
219 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 
220 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 
221 2 1 2 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 1 1 2 
222 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3 
223 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 
224 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 
225 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 
226 2 3 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 
227 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 
228 3 2 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 
229 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 
230 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 2 1 
231 3 1 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 
232 3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 1 3 1 1 3 
233 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 2 1 3 
234 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 
235 3 3 1 2 1 2 3 3 1 1 3 1 2 3 2 2 
236 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 
237 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 
238 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
239 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 
240 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 
241 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 
242 3 1 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 
243 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 
244 1 3 3 1 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 
245 1 3 3 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 
246 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 1 3 2 1 2 1 
247 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 
248 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 
249 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 
250 2 2 1 3 1 1 3 1 3 3 2 1 1 3 2 1 
251 3 3 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 2 3 
252 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1 1 3 3 3 2 2 
253 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 3 3 
254 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 3 2 1 2 1 2 
255 2 1 2 2 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 
256 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 1 
257 3 1 3 1 2 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 3 
258 1 1 1 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 
259 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 2 2 1 
260 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 3 
261 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 2 1 3 3 
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262 2 3 2 2 3 2 1 1 3 2 2 3 2 1 3 1 
263 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 
264 2 3 3 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 3 2 
265 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 
266 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 
267 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2 
268 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 3 
269 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 1 
270 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 
271 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 
272 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 
273 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 1 3 2 1 2 
274 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 
275 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 3 1 2 1 1 
276 1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 
277 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 
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Anexo 9: Base de datos de la responsabilidad social 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 3 3 1 3 1 3 2 2 3 
2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 
3 1 1 3 1 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 
4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 
5 1 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 
6 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 1 3 1 2 3 1 
7 2 1 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 
8 1 1 2 1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 3 1 
9 3 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 3 3 3 1 2 2 
10 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 3 
11 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 
12 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
13 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 1 3 2 3 
14 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 3 3 1 1 1 3 1 1 2 3 3 
15 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 
16 2 1 2 1 3 2 3 3 1 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 
17 3 2 1 2 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 1 1 
18 3 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 3 2 3 
19 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 
20 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 
21 1 1 1 3 1 2 3 1 3 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 
22 1 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3 
23 2 2 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 
24 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 
25 1 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 
26 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 1 2 1 
27 2 1 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 
28 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 1 3 3 2 3 2 2 3 
29 2 3 3 3 2 1 1 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 
30 3 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 
31 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 3 3 
32 3 2 3 1 1 3 3 1 2 1 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 
33 2 2 1 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 
34 3 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 
35 2 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 3 3 1 2 1 1 
36 1 3 2 2 3 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 
37 3 3 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 
38 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 1 3 1 1 3 
39 1 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 
40 3 1 3 1 1 1 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 
41 2 1 3 1 3 3 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 
42 2 1 3 2 1 2 3 1 3 3 2 3 1 2 3 2 1 3 1 1 2 
43 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 1 
44 1 1 3 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 3 3 1 
45 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
46 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 
47 1 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 
48 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
49 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 
50 1 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 
51 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 
52 2 3 2 1 1 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 
53 3 3 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 3 2 1 3 
54 3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 
55 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 1 2 
56 3 3 1 3 1 2 3 1 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 2 3 3 
57 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 
58 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
59 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 
60 2 3 3 2 1 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 
61 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 2 3 1 3 3 
62 2 1 1 3 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 
63 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 
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64 2 1 3 3 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 1 
65 1 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 1 
66 1 2 2 1 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 2 
67 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3 3 3 
68 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 3 2 3 3 
69 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 1 3 1 2 3 3 
70 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 3 3 
71 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 1 3 1 1 3 3 2 1 
72 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 3 1 
73 3 3 2 1 2 2 2 1 3 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 
74 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 2 
75 1 1 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
76 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 
77 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 2 1 
78 2 2 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 
79 3 3 3 2 1 1 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 
80 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 2 
81 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 
82 1 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 
83 3 2 3 3 3 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 
84 3 3 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 
85 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 3 2 2 3 1 1 3 1 
86 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 
87 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 
88 3 1 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
89 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 
90 3 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 3 1 
91 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 1 3 1 3 2 
92 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 2 
93 1 3 2 1 2 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 
94 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 1 1 
95 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 
96 3 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 1 1 
97 3 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 1 1 2 3 3 1 3 2 1 1 
98 1 2 1 3 2 1 3 3 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3 1 2 1 
99 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 
100 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 
101 1 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 1 3 
102 2 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 3 2 3 1 3 3 2 
103 3 1 1 3 3 2 3 1 1 3 3 1 2 2 3 1 1 3 1 3 2 
104 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
105 3 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 
106 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1 
107 3 1 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 1 2 1 3 1 
108 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 3 
109 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 
110 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 3 3 
111 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 
112 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 
113 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 3 3 2 3 1 
114 3 2 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 
115 2 3 3 2 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 
116 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 2 2 
117 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 3 
118 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 3 3 
119 3 1 3 2 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 
120 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 
121 2 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 2 1 
122 1 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 3 2 3 1 1 3 
123 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 
124 1 2 3 1 1 3 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 1 1 3 2 
125 1 1 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 
126 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 
127 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 
128 3 2 2 3 2 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
129 2 1 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1 
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130 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 1 2 3 1 1 3 2 1 
131 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 1 3 
132 1 3 3 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 
133 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 2 2 
134 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 1 2 1 1 2 2 3 
135 1 1 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 1 
136 2 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 1 
137 2 3 1 1 1 3 2 1 1 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 
138 3 2 1 2 1 3 1 1 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 
139 3 1 3 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 
140 1 3 2 1 3 1 1 2 3 2 3 3 1 3 1 2 1 1 3 1 3 
141 1 1 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 
142 1 1 1 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 
143 3 3 1 1 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 
144 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 3 
145 3 3 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 
146 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 
147 1 3 3 2 3 1 1 3 1 1 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 1 
148 1 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 
149 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 2 
150 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 
151 1 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 
152 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 1 3 1 3 
153 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 3 2 3 1 
154 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 3 2 2 
155 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 3 1 1 
156 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 1 3 1 3 2 3 1 1 3 1 
157 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 1 3 1 1 3 1 
158 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 3 1 3 3 2 3 1 1 2 2 3 
159 1 3 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 3 2 3 2 3 2 2 
160 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 
161 2 2 2 2 3 2 3 1 1 3 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 
162 2 2 2 1 1 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 3 3 2 
163 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 3 
164 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 
165 1 1 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 
166 3 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 
167 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 
168 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 
169 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 3 3 1 1 2 
170 2 1 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
171 2 1 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 
172 3 1 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 
173 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
174 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 
175 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 1 1 2 
176 3 1 2 3 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 
177 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 1 2 2 2 3 1 3 3 
178 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 1 3 1 2 3 1 
179 3 1 2 1 1 3 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 
180 1 1 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 
181 2 3 2 3 1 3 2 2 1 2 1 1 2 3 3 2 3 1 2 1 3 
182 3 1 3 1 3 2 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 
183 1 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 3 3 3 
184 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 3 2 
185 1 1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 1 2 
186 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 3 3 2 1 
187 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1 3 3 1 1 3 
188 1 1 2 1 3 2 3 1 3 1 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 
189 1 3 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 
190 2 1 1 3 1 1 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 1 
191 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 
192 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 3 3 1 3 1 2 3 1 3 3 1 
193 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 1 2 
194 2 1 1 3 3 2 3 3 2 1 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
195 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 
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196 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 2 3 
197 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 
198 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 1 3 2 2 
199 3 1 1 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 2 1 1 1 3 3 2 
200 2 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 3 
201 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 
202 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 
203 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 
204 3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 1 3 
205 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 
206 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 3 3 3 1 1 3 2 
207 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 1 3 
208 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 
209 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
210 3 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 
211 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 
212 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 2 1 3 1 2 3 
213 3 1 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 1 3 1 1 1 2 
214 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 
215 1 2 2 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 2 3 2 3 1 3 
216 3 1 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
217 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 1 3 3 2 1 1 
218 3 1 1 3 3 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 1 2 1 3 
219 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 
220 1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 
221 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 
222 1 2 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 3 3 1 3 1 2 2 1 
223 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 
224 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 3 1 3 
225 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2 1 
226 3 3 1 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 2 3 1 3 2 3 
227 1 1 2 3 3 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 1 3 
228 1 1 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 
229 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 1 
230 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 1 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 
231 2 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 3 
232 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 2 
233 1 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 3 3 1 3 1 2 1 
234 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 
235 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3 1 
236 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 2 
237 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 
238 3 1 1 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3 
239 2 2 3 1 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 3 1 2 
240 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 
241 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 
242 3 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 
243 1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 
244 2 3 1 2 1 3 3 1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 
245 2 3 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 
246 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 2 
247 3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 3 2 3 
248 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 3 2 1 2 3 3 1 2 2 3 1 
249 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 1 
250 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 
251 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 
252 1 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 1 
253 3 2 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 3 
254 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 
255 1 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 1 3 1 
256 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 3 2 
257 2 1 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 
258 1 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 
259 2 2 2 3 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 
260 1 1 1 3 2 2 1 3 1 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 1 1 
261 3 1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 
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262 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 
263 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 
264 1 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 
265 3 3 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 
266 3 2 1 2 1 3 3 3 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 
267 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3 1 2 3 3 
268 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 
269 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 3 
270 1 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 3 3 
271 3 2 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 2 1 1 1 2 2 3 3 1 
272 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 
273 2 2 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 3 
274 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 3 
275 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3 
276 1 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 
277 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 
278 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
 
 
 
 
 
 
 
